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  ﭼﻜﻴﺪه 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲﺑﭽﻪ  رويو اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻞﺷﻮري،  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
 درو  ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ رﺟﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﭘﺮورش ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم (و ﻛﻠﻴﻪ آﺑﺸﺶ)ﻲ ﺑﺎﻓﺘ ﺗﻐﻴﻴﺮات و
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي روﻧﺪ رﺷﺪي  .ﻨﺪﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺧﺰر درﻳﺎي اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 006-<0001 و 004-<006 ، 002-<004) وزﻧﻲ ﮔﺮوه ﺳﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ. (p<0/50، b<3)آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ 
در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 3/8±0/51    و 7/6±0/91) ﮋﻧﻲﺴﻴاﻛ ﺳﻄﺢ دو در و(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
( 00651UTF ، 0087UTF ، 0062UTF ، 034UTF ، 05UTF) آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻞ ﺳﻄﺢ ﺷﺶ و( 21/5tpp)درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺑﺎ  ﻋﺎﻣﻠﻲ آزﻣﻮن ﺗﺤﺖﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار، . ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 861در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻤﺪت 
ﻋﻮاﻣﻞ  ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤﻴﺖ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ  .(،آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ P<0/50) داﺷﺖ وﺟﻮد آزﻣﺎﻳﺸﻲ يﻫﺎ ﻤﺎرﻴﺗ ﻦﻴﺑ يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻪ از وزن   ﻳﻲﻫﺎ ﮔﺮوه در و ﻛﺎﻫﺶﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ، آﻟﻮدﮔ ﮔﻞدر آب ﻟﺐ ﺷﻮر و  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  . اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺶﻳاﻓﺰاﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﺤﻴﻂ  004-<006ر ﮔﺮوه وزﻧﻲ د 57%ﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري، ﺑﻴﺶ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 
ﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ و ( 3/8±0/51ES: اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ 
 از ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 00651UTF ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و در ﻛﺪورت 004ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  در 38.59%
 و ﺗﺤﺖ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﮔﻞ آﻟﻮد، ﺶﻳآزﻣﺎ اﻣﺎ در ﭘﺎﻳﺎن. ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻳﺶﻲ در ﻃﻮل آزﻣﺎﺑﺎﻻﺋ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
 ﺑﭽﻪ آﺑﺸﺶ ﺑﺎﻓﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻢﻴﺿﺨ و ﻛﻮﺗﺎهﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ، 
 ذراتﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻲ، ﺷﻮري و  ﻋﺎﻣﻞدر ﻧﺘﻴﺠﻪ  .ﻧﺪاﺷﺖ ﻲﻣﺤﺴﻮﺳ ﺮﻴﻴﺗﻐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎف آب در ﺎنﻴﻣﺎﻫ
  .ﺑﻮد آب در ﻖﻣﻌﻠ
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ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﭽﻪ . اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻴﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ (. ، آزﻣﻮن داﻧﻜﻦp<0/50)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﻄﺮ ﮔﻠﻮﻣﺮول اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺮوﻛﺴﻴﻤﺎل و دﻳﺴﺘﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎ  ﺑﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻔﺮه داﺧﻠﻲ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﭘ
در  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻏ ﺮاتﻴﻴﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻐ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺎنﻴﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﺰانﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ا. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  .اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﺎنﻴرﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺧﺘﻼﻟﻲ در روﻧﺪ رﺳﺪ ﻛﻪ  ﻲﺑﻨﻈﺮ ﻣ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪآن ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﺑﺸﺶ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
زاﻳﻲ و ل اﺷﺘﻐﺎ ،از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  1091 ,yksnemaK( mutuk iisirf sulituR) ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
 ﻫﻤﺮاهﺑﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ درآﻣﺪ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ، ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد
ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و در  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲاراﺿﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ و  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ
 ,idamEو  6731، ﻲﻛﺎزروﻧ: 4731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ) ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﻛﻮچ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ   ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه دردر ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻲ (. 9791
ﺗﻜﺜﻴﺮ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺷﺪﻳﺪاً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﺟﻤﻌﻴﺖ  0631در ﺳﺎل (. 7831ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري، )اﺳﺖ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ (. 7831ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري، )ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﻤﻌﻴﺖ آن  دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺠﻤﻮع . ﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺟ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  8531ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ . رﺳﻴﺪ 7831ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﺳﺎل  781/1و 6831ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﺳﺎل  262ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﻪ  21رﻫﺎﺳﺎزي از 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در . (1102 ,.la te yahlodbA)ﺗﻦ رﺳﻴﺪ  53841و  69171ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  7831و  6831ل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎ
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
در ﺧﺼﻮص رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت  در ﻃﻲاﻣﺎ  (.6002 .la te lleB)ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
ﻓﺎراﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ، ﻫﻨﻮز وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲدر اﻳﺮان ﺳﻔﻴﺪ نﻣﺎﻫﻴﺎ
 ﻲﻧﺸﺎن ﻣ0831ﺗﺎ دﻫﻪ  0631آﻣﺎر رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در دﻫﻪ ﻣﺮور  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.6831
ﺑﻮده ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﮔﺮم  ﻲﻃﺒﻴﻌ يﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ يﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزﺑﭽدرﺻﺪ از  52 دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
از (. 4831ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، :   3831، ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،  7731و 6731، 5731رﻣﻀﺎﻧﻲ، ) اﺳﺖ
ﻃﺮﻓﻲ در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺑﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ 
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: 7831اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ و ﻫﺎدﻳﺎن، : 9831ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎﺎن، از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴ
 :7731و ﻫﻤﻜﺎران،  يﭘﻴﺮ:2831رﻣﻀﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،: 4831واردي و ﻓﻀﻠﻲ، : 5831ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي  رﻳﺎاز رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ د ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮتﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﺎدﮔ(. 7002 ,ruopfajaN
ﻣﻼك آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻬﺖ زﻳﺮا . دارﻧﺪ يﮋه اﻳﺖ وﻴﺎن اﻫﻤﻴﺰ در ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻧ ﻲﻄﻴﻣﺤ يﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺴﭙﺎر ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ درﻳﺎ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻮر، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺨﺼﻮص 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ (. 1002ودﻣﻴﺮ،) زﻧﺪ ﻲرا رﻗﻢ ﻣ ﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﭘﺎﻳﺎن ﻓﻌﺎﻟﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰيو ﻋﺪم  اﺳﺖﺗﺮﺟﻴﺢ آب ﺷﻮر 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ  و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺼﻠﻲ، اﻧﺪازهﺑﺎ  ي، ﺳﺎزﮔﺎرﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ;0002 ,.la te dnasavS ;9991 ,nesnaitsirK ;8991 ,.la te rebeL)اﺳﺖ ، ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ
   (..2002 ,dirdamaL-zehcnaS
 ﺮ ﻴاز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ يرﻫﺎﺳﺎز زﻣﺎندر  ﻲﺎﻧﻴﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﺎﺋﺮ ياز ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه در ﺑﺎزﺳﺎز ﻲﻜﻳ
ﺑﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  5ﺗﻌﺪاد ( 1991)ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در دﻧﻴﺎ  .)9891 ,notelpmeT dna iksobuS( اﺳﺖ ﻲﻃﺒﻴﻌ يﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  (.1991 ,lieNcM)ﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺠﺪد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ در 5ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ  آزاد رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت  و (8991 ,.la te allO) اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  (.4991 ,llewoH) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روز اول و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اول، ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزي اﺳﺖ
 در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش و ،ﻲاﻧﺪازه و ﺳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﭼﻮن ﻲﺑﻪ آب ﺷﻮر ﻋﻮاﻣﻠﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  يﮔﺎرﺟﻬﺖ ﺳﺎز
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻤﻞ و ﺳﺎزش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻟﺐ . دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ
ﺎﺋﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﻮر و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻲ ﮔﺸﺘﻪ و آﻣﺎدﮔﻲ آﻧﻬﺎ را در ﻛﺴﺐ ﺗﻮاﻧ
  (.5831ﻓﺎراﺑﻲ، : 6991 ,kcasnhoB )اﺳﻤﺰي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد _ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ
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ﻓﻘﺮ داﻧﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و  ﺷﺎﻣﻞ ،ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎيﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در  ﻛﻪ يدﻳﮕﺮ ﻲﻋﻮاﻣﻠ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺳﺎزﮔﺎريﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺿﻌﻒ  ، )8991 ,otomakusT dna adusaM(اﻛﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  (.4991 ,llewoH ;7991 ,lleB dna ornuM)ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ در ﺣﻘﻴﻘﺖ  ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮﻛﻪ  ﻲاز آﻧﺠﺎﺋ
ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ يﺿﺮورﻦ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا (.2002 ,yaD dna nworB)
  .ﺮدﻳﺻﻮرت ﭘﺬﺗﺮي  ﻖﻴﺑﺎزﻧﮕﺮي دﻗ ﺑﺎﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻳﺑﺎ ﺷﺮا اﻧﻄﺒﺎقﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ 
  ﺎن ﻴدر ﻣﺎﻫ يﻢ اﺳﻤﺰﻴو ﺗﻨﻈ يﺷﻮر-1-1
ﺗﻐﻴﻴﺮ  در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﻮري ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و
اﮔﺮﭼﻪ  .(1831ﺳﺘﺎري،)ﻫﺴﺘﻨﺪدر ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰيﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴ
و ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، اﻣﺎ  1روده اي _ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻌﺪه اي
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ (. 9991 ,.la te snavE)آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﺒﺎدل و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﻳﻮﻧﻲ، آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ  ﻫﻤﺰﻣﺎنﭘﻴﭽﻴﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر 
ﻢ ﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﺑﺮ ﺳ ياﺛﺮ ﺷﻮر ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوره زﻣﺎﻧ (.8991 ,snavE)ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 te onakaN ;9991 ,anikhsouyarK)ﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻴروز ﭘ 41ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  861، 69،  27، 84، 42ﺎن را از ﻴﻣﺎﻫ ياﺳﻤﺰ
  (.8991 ,.la te ladegU ;8991 ,.la
ﺗﺮﺷﺢ ﻳﻮن ﺑﻪ آب از آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و  ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﺷﺢ ﻳﻮن ﻫﺎي ﺗﻚ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﺎزادﻋﻤﺪﺗﺎً ، يﻢ اﺳﻤﺰﻴدر ﺗﻨﻈ
 ﻲﻌﻴﻃﺒ يﺖ ﻫﺎﻴﺐ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻳﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ا. ﮔﻴﺮد ﻲﺻﻮرت ﻣﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ  ازﻫﺎي دوﻇﺮﻓﻴﺘﻲ 
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در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ داراي اﻫﻤﻴﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﭽﻪ ﻛﻠﻴﻪ وآﺑﺸﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻓﺖ . ﮔﺮدد ﻲﺎن ﻣﻴﻣﺎﻫ
   .(1831ﺳﺘﺎري،)اﺳﺖ 
  (ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ)آب ﻛﺪورت -1-2
ﻲ ﻣ ﻛﺪر "ﻇﺎﻫﺮا را آب ،ﻛﺮده ﭘﺨﺶ را ﻧﻮر ﻛﻪ ﺷﻮدﻲ ﻣ ﺣﺎﺻﻞ آب در ﻣﺤﻠﻮل ﺎﻳ ﻣﻌﻠﻖ ذرات ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺪورت
 ﻲرﻧﮕ ﻲآﻟ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ،ﺰﻳر ﻲآﻟ ﺮﻴﻏ و ﻲﻟآ ﻣﺎده ,ﻣﺎﺳﻪ و رسذرات  ﮋهﻳو ﺑﻪ ﻣﻮادﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺎﻣﻞ آب ﻛﺪر .ﺳﺎزﻧﺪ
 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﻪ و رسذرات  ﻫﺎﺧﺎﻧﻪ رود ﻲﺑﻌﻀ در .اﺳﺖ ﻲﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻣ يﻫﺎ ﺴﻢﻴارﮔﺎﻧ ﮕﺮﻳد و ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ،ﻣﺤﻠﻮل
 ﻗﺮار ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻛﺪورت ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ يﻣﻮاد ﻓﻬﺮﺳﺖ ياﺑﺘﺪا در ﻣﺎﺳﻪ و رسذرات ﺑﻄﻮر ﻛﻞ  .اﺳﺖ ﻛﺪورت ﻪﻴاوﻟ
در ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﻲﺎﻫﻴﮔ ﻣﻮاد اﺟﺴﺎدو  ﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﻪﻳﺗﺠﺰ ﺧﺎك، ﺶﻳﻓﺮﺳﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺪورت ﻲﻲ اﺻﻠﻌﻴﻃﺒ ﻊﻣﻨﺎﺑ .دارﻧﺪ
 ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﺰانﻴﻣ در ﺮاتﻴﻴﺗﻐ .)5891,noturB(ﻛﻨﺪ ﻊﻳﺗﺴﺮ را اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟاﺳﺖ و  ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺪﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ ﺎزﻴﻧ و  يا ﻪﻳﺬﺗﻐ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﺸﺘﺮﻴﺑ ،ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮاد يﺑﺎﻻ ﺳﻄﻮح در ﻲﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﻴدر ﺻ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻳﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ د ﻛﺪورتﻧﻜﻪ آﻋﻼوه ﺑﺮ (. 7891 ,inebaR dna namkreB) دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻲﻣﺜﻠ
 ﮋنﻴاﻛﺴ ﺰانﻴﻣﻛﻪ ي ﺑﻄﻮر .ﺑﺎﺷﺪ ﺮﮔﺬارﻴﺗﺎﺛ ﺎنﻴﻫﻣﺎ آﺑﺸﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﮔﺮدد، ﻫﻤﭽﻨﻦ ﻣ ﻲﻣو ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا 
از . دﻫﺪ ﺶﻳاﻓﺰا ﻲﻣﻮاد آﻟ در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرداري ازآب را  ﺷﺪن يﺪﻴاﺳ ﺰانﻴﻣ و داده ﻛﺎﻫﺶ را در آب ﻣﺤﻠﻮل
 ﻲﻣ ﺟﺬب را ﺪﻴﺧﻮرﺷ يﮔﺮﻣﺎ ﻣﻌﻠﻖ، ﺟﺎﻣﺪات ذرات ﺮاﻳز ،ﺑﺮد ﻲﻣ ﺑﺎﻻ را آب يدﻣﺎ آب، ﻛﺪورت ﺰانﻴﻣ ﻲﻃﺮﻓ
 آﺑﺸﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ،ﺑﺎﻻﻛﺪورت  ﺰانﻴﻣ ﺑﺎ آب .دارد ﻲﻣ ﻧﮕﻪدر ﺧﻮد  را ﻛﻤﺘﺮ ﮋنﻴاﻛﺴ ﺷﻮد، ﮔﺮﻣﺘﺮ آب ﻫﺮﭼﻪ و ﻛﻨﺪ
 .دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ يﻤﺎرﻴﺑ ﺑﺮاﺑﺮ در را ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺰانﻴﻣ و ﻛﻨﺪ را آن ﻫﺎ رﺷﺪ ﺎﻳ و ﺪهﻴ، ﺧﺮاﺷﻣﺴﺪود را ﻲﻣﺎﻫ يﻫﺎ
آﺑﺸﺶ  يﺑﺮ رو ﺰاﻳﻤﺎرﻴﺑ يﻫﺎ يﺮـﺑﺎﻛﺘ ﺮـﻴﺗﻜﺜ يﺑﺮا ﺳﺎز ﻨﻪﻴزﻣ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺪﻧﺗﻮا ﻲﻣ ﻲآﻟ ﻣﻮاداز  ﻲﻛﺪورت ﻧﺎﺷ
 .(5891 ,noturB 9002 ,gniK rehtuL ;6002 ,.la te nostreboR ;) ﮔﺮدد ﻲـو ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫ ﺷﻮﻧﺪ ﻮبـﻣﺤﺴ ﺎنـﻴﻣﺎﻫ
 ﻲﺑﺴﺘﮕ ﻲﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻳاﻣﺎ ا. ﮔﺮدد ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫ ﻲﻣ ﻲﮔﻞ آﻟﻮدﮔ يﺑﺎﻻ يﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
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 را ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در آب(. 2991 ; 7891 ,snetraM dna izivreS) دارد
ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺧﺎرج از دارﻧﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آن 
 ekaL ; 2991 ; 7891 ,snetraM dna izivreS:   :h69 ,05CL> 00001 -000001 1-lgm)ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻌﺎرف اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد 
 001 -0051 1-lgm)ﺮ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻴﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺮگ و ﻣ ﻲﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺑﺮا(. 9991 ,hcniH dna
ﻣﺮﺗﺒﻂ آب  يﺑﺎ دﻣﺎ ﻲﮔﻞ آﻟﻮدﮔ ﻲﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔ. (7891 ,.la te yaeLcM  ; 4891 ,.la te relgiS:  :h69 ,05CL>
 ﻧﺸﺎن دادﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺴﺎل  nomlas ohoC ﻴﺎنﻣﺎﻫ يرو( 2991) snetraM و izivreS   يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳﺑﻄﻮري ﻛﻪ . اﺳﺖ
-lgmﺖ ـﺑﺎ ﻏﻠﻈ 1 Co يدﻣﺎ ﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪـﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸاز   007221-lgm ﺖ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲـو ﻏﻠﻈ 7 Coﻛﻪ در دﻣﺎي 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ( 7891)و ﻫﻤﻜﺎران  yaeLcMﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 19471-lgmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  81 Coو   دﻣﺎي  966011
اﻣﺎ . ﺗﻠﻔﺎت داده اﺳﺖ 01-02%ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5 Coو در دﻣﺎي  021-lg در ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ  gnilyarg citcrA ﻲﻛﻪ ﻣﺎﻫ
  .روز ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮدﻧﺪ 4ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﻃﻲ  51 Co در دﻣﺎي
  
  ﻲﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺑﺸﺶ در ﻣﺎﻫ -1-3
ﻪ ﻴاوﻟ ﻲآﺑﺸﺸ يﻐﻪ ﻫﺎﻴﺗ. ﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻴاوﻟ ﻲآﺑﺸﺸ يﻐﻪ ﻫﺎﻴﺑﺎ ﺗ ﻲﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸ يدارا ﻲﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴﻣﺎﻫ
 ياز ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻲﻔﻳﻪ دو ردﻳﻚ ﻻﻳ. اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳﻞ ﻴﻪ ﺗﺸﻜﻳﭼﻨﺪ ﻻ ﻲو ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸ ﻲﺧﻮﻧ ياز ﻏﻀﺮف، رگ ﻫﺎ
ﺑﺎﻓﺖ  و 2ﻼرﻴﭘ يﻪ را ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﺛﺎﻧﻮ يﻐﻪ ﻫﺎﻴﺗ ﻲﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸ. دﻫﻨﺪ ﻲﻞ ﻣﻴﻪ را ﺗﺸﻜﻳﺛﺎﻧﻮ يﻐﻪ ﻫﺎﻴﻮم ﺗﻴﺗﻠ ﻲاﭘ ﻲﭘﻮﺷﺸ
ﻪ ﻳﺪ در ﭘﺎﻳﻛﻠﺮا يﺳﻠﻮل ﻫﺎﻋﻤﺪﺗﺎً . ﻫﺴﺘﻨﺪﺪ ﻳﻛﻠﺮا يو ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻲﻣﻮﻛﻮﺳ يﺳﻠﻮل ﻫﺎ يﻪ داراﻴاوﻟ يﻐﻪ ﻫﺎﻴﺗ ﻲﭘﻮﺷﺸ
ﺎل و ﻴﺗﻠ ﻲﻪ اﭘﻳﻦ ﻻﻴﺪ ﻣﺎﺑﻳﻛﻠﺮا يﺳﻠﻮل ﻫﺎ (.2002,snavE: 8731، ﻲو ﻣﺮوﺳﺘ ﻲﭘﻮﺳﺘ)ﺷﻮﻧﺪ  ﻲه ﻣﺪﻳﻪ دﻳﺛﺎﻧﻮ يﻐﻪ ﻫﺎﻴﺗ
ﺎﻓﺘﻪ، در ﻳﺶ ﻳﺪ اﻓﺰاﻳﻛﻠﺮا يﺮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻴﮔ ﻲﻂ آب ﺷﻮر ﻗﺮار ﻣﻳﻛﻪ در ﺷﺮا ﻲزﻣﺎﻧ ﻲﻣﺎﻫ. ﻗﺮار دارد ﻲداﺧﻠ يﻓﻀﺎ
 ﺶ وزنﻳﺑﺎ اﻓﺰا (.1891,.la te tteksoF)را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ  ﻲﻮﻧﻳﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺒﺎدﻻت ﻴﮔ ﻲﻂ ﻗﺮار ﻣﻴﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻣﺴ
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 ;0991 ,kcimroCcM)ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺶ ﻣﻳاﻓﺰا ﻲﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸ ﺪﻳﻛﻠﺮا ياﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ آب يو ﺷﻮر ﻲﻣﺎﻫ
ﻂ ﻳﻞ ﺷﺮاﻴﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟ ﻲاﮔﺮ ﻣﺎﻫ (.3002 ,.la te naeD ;3002 ,.la te imezaK ;0002 ,.la te hedaihS hedazrabbaJ
  .ﻨﺪﻴﺑ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﻣ ﻲﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﻂ، اوﻟﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﺑﻮاﺳﻄﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘ ﻲﻓﺖ آﺑﺸﺸﺪ، ﺑﺎﻳرا ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎ ﻲﻄﻴﻣﺤ
    
  
  
  ﻲﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴﻚ آﺑﺸﺶ در ﻣﺎﻫﻳﻃﺮح ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژ. 1-1ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻲﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠ -1-4
س ﻗﺴﻤﺖ رأس از ﭘﺮوﻧﻔﺮوس و ﺑﺪﻧﻪ آن از ﻣﺰوﻧﻔﺮو. در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ رأس و ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ
رأس ﻛﻠﻴﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﺎوي ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺷﺪه، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﻔﺮون و ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﻮﺋﻴﺪي . ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺎ ﺗﻮﺑﻮل ﻳﻪ، ﻧﻔﺮون ﻴﻛﻠ ﻲواﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ(. 1831ﺳﺘﺎري، :  3002 ,.la te eziV)ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ وﺟﻮد دارد 
ﺎ ﻳﺴﺘﺎل و ﻟﻮﻟﻪ ﻳ، ﻟﻮﻟﻪ دIIو  Iﻤﺎل ﻴ، ﮔﺮدن، ﭘﺮوﻛﺴﮔﻠﻮﻣﺮول: اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺮه داران ﺷﺎﻣﻞ يﻮﻴﻛﻠ( ﻟﻮﻟﻪ)
، از ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ و ﮔﻠﻮﻣﺮول يﻮﻴﻛﺮﭘﻮﺳﻜﻮل ﻛﻠ .ﺪه اﺳﺖﻴﭽﻴﺎر ﭘﻴﺐ آن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺗﺮﺗ ﻲﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، وﻟ يﻣﺠﺮا
ﻂ ﻳﻞ ﺷﺮاﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﻛﻠﺑﺎﻓﺖ . ﺮگ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖﻳاز ﻣﻮ ياﺰ از ﺗﻮده ﻴﮔﻠﻮﻣﺮول ﻧ .ﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﻴﺗﺸﻜ
ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻛﻤﺘﺮ  يدارا ﻲﺎﺋﻳﺎن درﻴﻪ در ﻣﺎﻫﻴﻛﻠﺑﺎﻓﺖ . ﻫﺴﺘﻨﺪ يﮔﺴﺘﺮده ا يﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ياﻣﺨﺘﻠﻒ، دار ﻲﻄﻴﻣﺤ
 ﺴﺘﺎل اﺳﺖﻳﻓﺎﻗﺪ ﻟﻮﻟﻪ د ﻲﺎﺋﻳﺎن درﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴاﻟﺒﺘﻪ ﻛﻠ .اﺳﺖﻦ ﻳﺮﻴﺎن در آب ﺷﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴو ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠ
ﻂ ﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻔﺮون و ﻣﺤﻴﺑ يﮋه اﻳارﺗﺒﺎط و ﻲﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴدر ﻣﺎﻫ (.9891 ,reglE dna lehcstneH ;9891 ,relztnaD)
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 ﮔﺮدد ﻲﺴﺘﺎل و ﮔﻠﻮﻣﺮول ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮ ﻣﻳ، ﻟﻮﻟﻪ دﻲﺎﺋﻳدر ﻲﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴاز ﻣﺎﻫ ﻲدر ﺑﺮﺧ. وﺟﻮد دارد ﻲﺧﺎرﺟ
ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه  ﻲﺶ وزن ﻣﺎﻫﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳدر  ﻲﺣﺘ  (.1002 ,ayibiH dna amihsakaT ;3891 ,lladnaR dna raoH)
 ﻲﺑﺪن ﻣﺎﻫ يﻦ ارﮔﺎن ﻫﺎﻳاز ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻲﻜﻳﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻴﻛﻠ ﻲاز ﻃﺮﻓ (.1391 ,hsaN)ﺎﺑﺪ ﻳ ﻲﻣﺶ ﻳﻪ اﻓﺰاﻴﻛﻠ يﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎ
  .(6002 ,anatlevS) اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻂﻴﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﺤ يﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎر
 
  :ﮔﻠﻮﻣﺮول
  
 :Iﭘﺮوﻛﺴﻴﻤﺎل 
 :IIﭘﺮوﻛﺴﻴﻤﺎل 
  :دﻳﺴﺘﺎل
  :ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه
  
  ﻲﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴﻣﺎﻫ يﻪ ﺑﺮاﻴﻛﻠ ﻔﺮونﻧ ﻚﻳﻣﺮﻓﻮﻟﻮژ ياﻟﮕﻮ. 2-1ﺷﻜﻞ
  (3991 ,LF ,notaR acoB ,sserP CRC .sehsif fo ygoloisyhp ehT ,.H .D ,snavE)
  
  ﻖﻴﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘ -1-5
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد  در اﻳﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺑﻪ  ﺪﻴﺳﻔ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﺪودي وﺟﻮد دارداﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤ در ﻣﻮرد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ  ﺎنﻣﺎﻫﻴﺑﭽﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺪورت و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻪ در 
  .ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺟﻬﺎن
وي ﻋﻜﺴـﻞ اﻟﻌﻤـﻞ ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻧﺎﺷـﻲ از در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ ر 
  . ﺷﻮري و ﻛﺪورت ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳـﺪ و ﻛﻠﻴـﻪ ، ( 6002 ;5002 ;9991)و ﻫﻤﻜﺎران  anikhsouyarKﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧﻬـﺎ ﻧﺸـﺎن داد . ي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖاﺳﻤﺰي درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺷﻮر -ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ
اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اي داراي ﺗﻤـﺎﻳﺰات درون ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻧﻴـﺰ در   -ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ 
  .اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  -ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﻓﻮ( 9991)و ﻫﻤﻜﺎران  eizneKcMاﺳﻤﺰي ﺗﻮﺳﻂ  -ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد . ﮔﺮم در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻴﭙﺮاﺳﻤﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ 9.53ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺎ  051ﺑﺎ وزن  iiraccan resnepicAﮔﻮﻧﻪ 
  .ﻛﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ  در( 8991)و ﻫﻤﻜﺎران  zehcnaSﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در .  اﺳﻤﺰي، ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ و اﻧﺪازه اﺳﺖ _روﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ
 CBR ,bH)در آب ﺷﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻦ، وزن و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮﻧﻲ  iiraccan resnepicAﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ( 4+، 3+،2+،1+)ﺎﻫﻴﺎن در ﻣ(  -LC ,+aN ,+K ,2+aC ,2+gM)و ﻳﻮن ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن  (,tcH
اﺳﻤﺰي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﻦ ﻧﺒﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وزن در ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي  _ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن و اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻮر . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آب ﺷﻮر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻌﺪاد .  ﺮ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎدﻳ
  .ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ رخ ﻧﺪاد
اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  52ﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از در ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺣﺘﻲ اﻳﻦ . )3891 ,EOD dna OFD ;3791 APE .S.U ;5691 CAFIE(ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻀﺮ ﻧﻴﺴﺖ 
  (.  4891 ,gnilraC)ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ 
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  UTN  آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ ﻛﺪورت ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻞ ﺳﻄﻮح( 1002)و ﻫﻤﻜﺎران  hsaB، ( 7891)  ﻫﻤﻜﺎران و  dyolLﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 
 يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو ﺑﻪ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳا. و ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂﻛﺎﻣﻼً  در آب( SST) ﻣﻌﻠﻖ رﺳﻮب ﺰانﻴﻣ ﺑﺎ
ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺠﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ از اﻧﺪازه  .دارد ﻲﺑﺴﺘﮕ رﺳﻮب ياﺟﺰا
  .  )0002 ,htimS dna yelloC-seivaD(ﻄﻤﺌﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﮔﻴﺮي  ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻣ
در اﺑﺘﺪا . ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد( 2891) greBﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  و ﺧﺮوج ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ از آﺑﺸﺶ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ 
 آﺑﺸﺶ ﺳﻄﺢ در آب ﮔﺮدشﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻛﻮس ﻦﻳا. ﺳﭙﺲ از آﺑﺸﺶ ﻣﻮﻛﻮس ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻲ ﻛﻨﺪ، 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﮔﺮ رﺳﻮب از آﺑﺸﺶ دﻓﻊ ﻧﺸﻮد، ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ  ﺷﻮدﻲ ﻣ اﺧﺘﻼل دﭼﺎر ﻲﻣﺎﻫ ﺗﻨﻔﺲ و ﺪهﻳﮔﺮد
 ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺘﻤﺎنﺳﺎﺧ ﻣﺮورﻪ ﺑ و ﮔﺸﺘﻪ ﻲآﺑﺸﺸ ﺑﺎﻓﺖ  ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺳﺒﺐ ﻲﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت در ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ روﻧﺪ ﻦﻳا .ﮔﺮدد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  008روي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 2891) greBﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  .ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺮﻫﻢ را آﺑﺸﺶ
  . روز ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ آن ﺷﺪه اﺳﺖ 01رﺳﻮب ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﻪ ﻣﺪت 
 نﺑﻮد ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ nomlas eyekcoS آزاد ﻣﺎﻫﻲ روي (2991) snetraM و   izivreSﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،  8413ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ، ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ  0/2) ذرات اﻧﺪازه اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺰر رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮﺑﺎت
 زﺧﻢ، ﻫﺎ آﺑﺸﺶ در رﺳﻮﺑﺎت (ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 0-047)ﺰﻳر ﺎرﻴﺑﺴ ذرات ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺑﺎ و ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ (h69,05CL
  .اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﻲآﺑﺸﺸ
ﺑﺎ  nomlas ohoCﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ( 5891)etochtroN و  greB ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش 
روز  7ﻃﻲ ﻣﺪت   02و  03 UTNروز ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ  3ﭘﺲ از ﻣﺪت  06UTNﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ذرات زاوﻳﻪ دار ( 3891) ggalF و   bmocweNﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺐ روي آﺑﺸﺶ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  .ﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮددﺧﺎﻛﺴﺘﺮ آﺗﺸﻔﺸ
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 ﻛﺪورت ﺳﻄﻮحﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻞ آﻟﻮد اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران  ewoRﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺑﺎﻟﻎﻣﺎﻫﻲ  و upokoK dednaB ﺟﻮانﻴﺎن ﻣﺎﻫ رﺷﺪ ﺰانﻴﻣ يرو يا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺮﻴﺗﺎﺛ 00002-00004 UTN از ﺶﻴﺑ
 ﻋﺪم .ﺑﻮدﻧﺪ دارا ﻲﺑﻮﻣ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻴﺑ دررا  ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﮔﻮﻧﻪ دو ﻦﻳا ﻛﻪ ﺴﺖﻴدرﺣﺎﻟ ﻦﻳا. ﻧﺪاﺷﺖ  seillub nif deR
 ﻦﻳا ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و آن ﻲآﺑﺸﺸ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻲﻣﺎﻫ ﮔﻮﻧﻪ دو ﻦﻳا در ﻛﺪورت نﺰاﻴﻣ ﺮﻴﺗﺎﺛ
و ( 0071-0003 UTN)  tlemSﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻮرﺗ .ﺑﺎﺷﺪ رودﺧﺎﻧﻪ آﻟﻮد ﮔﻞ آب ﺑﺎ يﺳﺎزﮔﺎر ﺟﻬﺖ ﺎنﻴﻣﺎﻫ
ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق . ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( 0571-00012 UTN) agnanI
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و .  درﺻﺪ اﺳﺖ 05ﺳﺎﻋﺖ  42اﻟﺬﻛﺮ در ﻣﺪت 
ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻫﺎي
  . ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﻣﻬﺎﺟﺮت از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ آب ﺷﻮر: ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل)
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻞ (  9991)  hcniHو   ekaLو ( 7891) snetraMو  izivreS ،(4891)و ﻫﻤﻜﺎران  relgiSﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
 sehguH ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻣﻲ ﮔﺮدد 0003آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻴﺶ از 
 ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮاد از ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﻌﺮض در آﺑﺸﺶ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﺎﻓﺖ  ﻛﻪ ﺪﻧدا ﻧﺸﺎن (3791)nagroM و
 در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ي دوره و ﻏﻠﻈﺖ اﮔﺮﭼﻪ .ﺪرﺳ ﻣﻲ ﻣﺠﺎور ي ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻦﻳا. ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺿﺨﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺮور آﻻ
 .اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ، اﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ آنﺷﻮد ﻣﻲ  ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻴﺴﺘﻮ ﻋﻼﺋﻢ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻪﻳﺗﻐﺬ و ﺣﺮﻛﺖ 52 UTNﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺪورت ﺑﻴﺶ از ( 1002) و ﻫﻤﻜﺎران nosdrahciRﺑﺮرﺳﻲ 
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 7991)و ﻫﻤﻜﺎران  eebuoB ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ. داده اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ را )sutaicsaf   saixalaG(upokok
در ohoc و  daehleetsﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪاوم را ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻧﻮﺟﻮان ( 4891)و ﻫﻤﻜﺎران  relgiSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 UTNﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ . ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﻬﺎﺟﺮت آن ﻫﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖدر  75-562
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و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم داد، ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺗﺮ در آب ﮔﻞ  761UTN
دادﻧﺪ ﻛﻪ آزاد  ﻧﺸﺎن( 7891)وﻫﻤﻜﺎران  dyolLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي . ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ( 75-77 UTN)آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮﺟﻮان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪاوم دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺠﺒﻮر 
اﻋﻼم  05UTNﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻛﻤﺘﺮ از . ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 07UTNآزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ  ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺮوع ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ( 2891) ybliB و  nossiBاﻣﺎ . ﻛﺮدﻧﺪ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در دوره ﭘﺮي  nomlas ohoCرﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ( 05CLو 69h)ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ( 8791) elggoNدر ﺑﺮرﺳﻲ  
ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ( 1891)وﻫﻤﻜﺎران  rebotSدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 0021اﺳﻤﻮﻟﺖ، 
ﻣﻴﻠﻲ  7121و  905 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ را( 05CLو 69h)ﻠﻪ ﭘﺮي اﺳﻤﻮﻟﺖ و اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ درﻣﺮﺣ
و  69h)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ  884در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﻤﻮﻟﺖ    nomlas koonihCﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 
 69h)ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ( 1991) dlanoDcM و ebmocweN ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 00082 (06CL
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  31661در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ  hsifetihWرﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ( 05CL و 
ﻣﻴﻠﻲ  171ﺳﺎﻋﺖ را  69ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و زﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ در ﻃﻲ 46391در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﻤﻮﻟﺖ  tuort wobniaR
  .ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
ﻧﺸﺎن داد ( 8791) elggoNﻲ اﺛﺮات رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺟﻮان در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳ 
ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺒﻮر از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﻤﻮﻟﺖ، ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي 
ﺗﺤﻤﻞ ( 05CLﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،  ﻣﻴﻠﻲ 00003ﺑﻴﺸﺘﺮ از)را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ( 05CLﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،  0051ﻛﻤﺘﺮ از)
ﺳﺎﻋﺖ  69اﺳﻤﻮﻟﺖ در ﻃﻲ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ eyekcoS nomlasﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ( 7891) snetraMو  izivreS .  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ، دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺧﻔﻴﻒ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  70441ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻏﻠﻈﺖ 
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﻲ ﮔﺮدد
  اﻳﺮان ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در
در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ( ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺷﻮري)ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﺤﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻟﺬا ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺪودي . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖدر ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري  ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻨﺖ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻲ در روي ﺗﻴﻐﻪ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ( 0931)رﺟﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻛﻪ در آب ( ﮔﺮم 52و  51،  5ﻫﻢ ﺳﻦ ﺑﺎ اوزان ﻣﺘﻔﺎوت )ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و در ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وزنﻧﺘﺎ. ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ از ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ وزن ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ دارد و ﺳﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﻤﺰي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
  .داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ را ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺮس ﺷﻮري ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻜﺎن، و
ﻫـﺎي رﺷـﺪ، ﻣﻴـﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ، ﻏـﺬا  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ( 0931)ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻏﻼﻣﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران 
 01و  7، 4، 2، 0ﮔـﺮم در ﺷـﻮري ﻫـﺎي  0/22±0/20ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  ﮔﻴﺮي و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
و ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  01ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه . روز در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ 06ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻤﺪت 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺟـﻮد . ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 27ﻃﻲ 
  .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري اﻓﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد. ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ در (  ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺮ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ )ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻮن ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ( 9831)و ﻫﻤﻜﺎران  3ﺣﺴﻴﻨﻲ
( 0/3-0/5و  7، 31tpp)ﺳـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺷـﻮري  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ  633ﺑﺮاي ﻣﺪت  ﻲﮔﺮﻣ 7و  5، 3، 1ه وزﻧﻲ ﺳﻪ ﮔﺮو
و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺮ ﺧـﻼف  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
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ﺎدﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و آﻣ ﺧﺮوج ﻳﻮن ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ از ﺳﺮم ﺧﻮن را ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
  .(1102 ,.la te iniessoH)ﻳﺎ را دارا ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪرﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ د
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ( 9831)ﻣﻜﻮﻧﺪي و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻗﻄﻌ 51ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  052ﮔﺮم در ﻣﺨﺎزن  21/5اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ وزن ( alledi nodognyrahponetC)
و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ  3، 6، 9، 21 tpp درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺷﻮري ﻫﺎي  42/61 ± 1/53ﻣﺨﺰن در دﻣﺎي 
ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه و   3tppﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺗﺎ . روز ﻗﺮار داد 12ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪ در ﺷﻮري ( 6و  9 tpp)اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺑﺪن ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 tppاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﺷﻮري . روز ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ 41ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از  21 tpp
 .ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﺪ 3
اﺳﻤﺰي ﺑﭽﻪ  ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات اي روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (9831)ﻋﻄﺎﺋﻲ ﻣﻬﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺰردر ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي
ﮔﺮﻣﻲ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 0/5و  0/2ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و  21 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻃﻲ21/5ﺗﺎ ( آب ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﺷﻮري از ﺻﻔﺮ 
ﭘﺲ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺛﺒﺖ  42و  21ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎﻋﺎت 21/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﺷﻮري 
اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ . ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺴﻮس اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
. ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اداﻣﻪ دادﻧﺪ 21ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  61ري آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﻮ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ  61ﺗﺎ ( آب ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﮔﺮم در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري از ﺻﻔﺮ  1روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در وزن 
 61وزن در ﺷﻮري در اﻳﻦ . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 21/5ﺗﺎ ( آب ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﮔﺮم در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺻﻔﺮ  0/5و  0/2وزن ﻫﺎي 
ﭘﺲ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺛﺒﺖ  42و  21ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎﻋﺖ 
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ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري آب اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن آن ﻫﺎ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ را ﻧﺸﺎن  7ﻔﺮ و ﮔﺮﻣﻲ در ﺷﻮري ﺻ 1ﺗﺎ  0/2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  21ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻃﻲ  21/5ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ در ﺷﻮري . ﻧﺪادﻧﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ . ﮔﺮم ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 1ﺑﻪ  0/2از وزن . ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و درﺻﺪ 
ﮔﺮﻣﻲ  1ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را دارﻧﺪ 21/5ﮔﺮم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﻮري ﻫﺎي ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  1ﺗﺎ  0/2ﻛﻠﻴﻪ اوزان از 
ﮔﺮم در  61)ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻮان ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، ﺗﺤﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﻮري
  .را ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ( ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي آن ﺑﺮ روي ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ و ( 9831)ﺿﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از . داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 72ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از روز اول ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺎ روز 
ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎ از . ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮوﻧﻔﺮوﺳﻲ وﺟﻮد دارد و از روز ﺷﺸﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺰوﻧﻔﺮوﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺖروز اول ﭘﺲ از 
ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻣﺰوﻧﻔﺮﻳﻚ اﻓﺰوده ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻓﺖ  22ﺗﺎ  61ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ و از روز  21روز 
در ﻛﻠﻴﻪ ﻻرو  esaPTA-+k-+aN ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ آﻧﺰﻳﻢ. ﺧﻮﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎي ﻛﻠﻴﻪ را ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
روزه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺰوﻧﻔﺮوس ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي  72ﻳﻚ ﺗﺎ 
  .ﭘﺮوﻧﻔﺮوﺳﻲ اﺳﺖ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ، اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰوﻧﻔﺮوﺳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
روي رﺷﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻚ ﮔﺮﻣـﻲ را در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ  اﺛﺮ ﺷﻮري( 7831)اﻣﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران 
 8، 6،  4آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، آب ﺷﻮر ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ : ﻋﺪد را در ﭘﻨﺞ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ 53ﻟﻴﺘﺮي  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  001ﻣﺨﺎزن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ  آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮري دورهدر دادﻧﺪ ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن .ﮔﺮم در ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ 01و
 (آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ) وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷـﺎﻫﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺣﺪاﻗﻞاﻣﺎ (. p>0/50)اﺳﺖ  ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت
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در ﻧﺘﻴﺠـﻪ (. p<0/50)ﺑـﻮد  85/9±2/17 ﺑﺮاﺑـﺮ   01tppن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﺷـﻮري  آو ﺣﺪاﻛﺜﺮ   93/1±4/37 ﺑﺮاﺑﺮ
  .ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در وزن  ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮبﺷﻮري را ﺑﻌﻨﻮان  01 tppو   8tpp ﺷﻮري
 91/1 ± 0/2ﮔﺮم و  5/5 ±0/5ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ در دو اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 7831)ﻣﻬﺴﺎ ﻃﻮرﭼﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري  861و  69، 42، 6، 0ﻣﺎه را در زﻣﺎن ﻫﺎي  11ﮔﺮم از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺳﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي . ار دادﮔﺮم در ﻫﺰار را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮ 11و  6،  0/5
  .ﺑﻮده اﺳﺖﺑﻪ ﺷﻮري آﺳﺎن ﺗﺮ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎري
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و ﺷﻮري آب ( 7831)ﺑﺎﻗﺮي و ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ( 5831)ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
در ﻫﺰار و ﺷﻮري  7در ﺷﻮري ( ﮔﺮﻣﻲ 01و  51و  02)وزﻧﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و ﻳﻮﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي
 .دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻮري در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﺮددرﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد و ﻋﺪم 
 02و  01، 5، 2ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ در آﺑﺸﺶ و ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در اوزان ( 5831)ﻋﻄﺎﺋﻲ ﻣﻬﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از . ﺳﺎﻋﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد 021ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺪت  5.21و  8، 4، 0ﮔﺮﻣﻲ و ﺷﻮري ﻫﺎي 
ﺸﺎن دا ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﺣﺎدث ﻧﮕﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺸﻲ ﺑﺎ زﻳﺎد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧ
ﮔﺮم را ﺑﺮاي  01در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وزن . ﺷﺪن وزن ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮي در اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  .د ﺷﺪﭘﻴﺸﻨﻬﺎ 8و  21 tppرﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺷﻮري ﻫﺎي 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري  3و  2،  1،  0/5در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﭼﻬﺎر ﻛﻼﺳﻪ وزﻧﻲ ( 4831)اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر
 59ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ روز آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 21و  9،  6،  3،  0)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر (. p<0/50)ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻮري و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورد
ﮔﺮم  5، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮه ﺑﺮون رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻗﺮه ﺑﺮون در ﺷﻮري (8731)
  . درﺻﺪ اﻋﻼم ﻛﺮد 5ﺗﺎ  3ﺳﺎﻋﺖ  03از ﮔﺬﺷﺖ  در ﻟﻴﺘﺮ را ﭘﺲ
و در ﺳﻪ ﮔﺮوه ( روزه 03و 02،52)ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ    05CLﻣﻘﺎدﻳﺮ( 3831)ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻓﺮد 
 27در ﻣﺪت ( ﮔﺮم در ﻫﺰار 11 _21و  7_8، 2_3)در داﻣﻨﻪ ﺷﻮري از آب درﻳﺎي ﺧﺰر (  ﮔﺮم 5و  3،  1/5)وزﻧﻲ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺎﻃﻊ . دادﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار 
ﮔﺮم  و ﺑﻴﺶ  1/5ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه وزﻧﻲ و ﺳﻨﻲ . ﺑﺎﻓﺘﻲ از آﺑﺸﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺪﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺳ. روز ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮري آب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ 52از 
درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ  5ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ 
اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و وزﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دراي ﺗﻔﺎوت . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
- 82-22-71-7) ﮔﺮوه 5در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون  ﻋﺪد  331 ن ﺑﺎ ﺗﻌﺪادﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮو( 1831)ﻛﺎﻇﻤﻲ 
از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ( ﮔﺮم 2.2)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون در اوزان ﺑﺎ ﻻﺗﺮ  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ (روزه 33
  .ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﮔﺮم در  09ﺗﺎ  05ﺎ اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ oiprac sunirpyCﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( 1831) ﺣﺎﻓﻆ اﻣﻴﻨﻲ و ﻋﺮﻳﺎن 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 21ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻤﺘﺮ از  81ﻏﻠﻈﺖ 
  . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻠﻔﺎت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در روز ﭼﻬﺎرم اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 51در ﺷﻮري 
ﺎن ﻛﻠﻴﻪ و اﻧﺪازه و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻧﻔﺮون ﻓﻴﻞ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺘﻤ -در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﻓﻮ( 9002)ﭼﺮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ودوﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎي ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺮوﻛﺴﻴﻤﺎل، 
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درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ در اﻳﻦ . دﻳﺴﺘﺎل، اﻧﺪازه ﮔﻠﻮﻣﺮول و ﺳﻠﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  (. 9002 ,.la te imrahC) ﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪاﺷﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ و ا
را روي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ( 9و  5.21 tpp)ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺷﻮري ﻣﺼﺒﻲ و درﻳﺎي ﺧـﺰر ( 9002و  7002) و ﻫﻤﻜﺎران  4ﻓﺎراﺑﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﺑـﻪ . ﺷﻴﭗ و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑـﻪ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﭘﺎﻳـﺎن آزﻣـﺎﻳﺶ  اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻫﺎي ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺳﻦ ﺑﭽ
اﺳﻤﺰي ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ در  -ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ، در ﻧﺘﻴﺠﻪﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎدﻳﺮاوﻟﻴﻪ 
  .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
را ( ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﻲ)روزه  54 – 45ﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  5اﻣﻴﻨﻲ
در  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻲ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﺎو اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺳﺮم . ﻣﺤﻴﻂ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮدﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ( 0002)و ﻫﻤﻜﺎران  6ﺟﺒﺎرزاده  
ﺳﺮم ﺧﻮن، ﺗﻌﺪاد  و اﻧﺪازه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﺮاﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه   lC -و  +K،  aN+ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻫﺎي : ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮزﻳﻚ ﺷﺎﻣﻞ
( 7ﻗﺴﻤﺖ در ﻫـﺰار   51و  5، 0)ﺑﺎ ﺳﻪ درﺟﻪ ﺷﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﮔﺮم 5و  3، 1/5) ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧـﻮن ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ در اوزان و ﺷـﻮري . داﺷﺘﻨﺪ
ﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء، ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﺳ. درﺻﺪ ﺑﻮد 5ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ 
  .ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺷﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
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 ﻞﻴﺑـﺪﻟ  ﻲاﺣﺘﻤـﺎﻟ  ﺑـﻪ  ﻣﻬﻢ ﻦﻳا. ﺴﺖﻴﻧ ﺑﺮﺧﻮردار ﻲﭼﻨﺪاﻧ ﻗﺪﻣﺖ از ﺮانﻳا در ﺎنﻴﻣﺎﻫ يرو ﺑﺮ ﻲآﻟﻮدﮔ ﮔﻞ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻲﺑﺮرﺳ
 ﺑـﺎز  ﺟﻬﺖ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺖﻴﻛﻤ ﺖﻴاﻫﻤ ﺑﺎ اﻣﺎ. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﺸﻮر ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻲﺑﺮرﺳ ﺿﺮورت ﻋﺪم
  .اﺳﺖ ﺷﺪه دوﭼﻨﺪان ﻫﺎ آن يرو ﺑﺮ ﮔﺬار ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻋﻮاﻣﻞ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ ﺿﺮورت ذﺧﺎﺋﺮ، يﺎزﺳ
-5 ﻲوزﻧ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻲﺮاﻧﻳا ﻲﻣﺎﻫ ﺗﺎس ﺑﭽﻪ ﺑﺮ ﺪرودﻴﺳﻔرودﺧﺎﻧﻪ  رﺳﻮﺑﺎت اﺛﺮ (4831) ﻫﻤﻜﺎران و ﻳﻲﮔﺮاﻛﻮ ﻲﻮﺳﻔﻳ
 ﻲﺎﺳـﻤﺎﻫ ﺗ ﺑﭽـﻪ  يرو رﺳـﻮب  ﻣﺠـﺎز  ﻏﻠﻈـﺖ  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳا. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ را ﮔﺮم 3
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ  76351/93آن را ﺑﺮاﺑـﺮ ( 05CLو  69h)ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه  ﺘﺮﻴﻟ در ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 47/51 ﻲﺮاﻧﻳا
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑـﺮون ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﺸـﻨﺪه   (6831) ﻫﻤﻜﺎران و ﻳﻲﮔﺮاﻛﻮ ﻲﻮﺳﻔﻳ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
( 05CL)ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  42ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد  8358/68رﺳﻮب را ( 05CLو  69h)
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 76247/7ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  ﭘﺮوژهاﻫﺪاف ﺎت و ﻴﻓﺮﺿ  -1-6
  ﺎتﻴﻓﺮﺿ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﺷﻮري  006 -< 0001و  004-<006 ،002-<004 ﻲﺳﻔﻴﺪ در اوزان ﻣﺤﺪوده وزﻧ ﺎنآﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴ 
  ؟ﻫﺴﺘﻨﺪدرﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار  05از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﺶ از  (21/5tpp)ﺧﺰر يﺎﻳدر
ﻣﻴﻠﻲ  006 -< 0001و  004-<006، 002-<004ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ در اوزان  ﺎنآﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ 
  درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ 05از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﺶ از ﮔﺮم 
- 5ﮔﺮم،  ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﺷﻮري و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  ﻳﻚآﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  
 درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ 05ﻋﺘﻪ از ﺑﻘﺎء ﺑﻴﺶ از ﺳﺎ 861ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره  3
آﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ، ﺷﻮري و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ آب، ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  ﺷﻮد؟ ﻣﻲ
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 اﻫﺪاف
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  006 -< 0001و  004-<006، 002-<004 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اوزان  درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
در دو ﺳﻄﺢ  ،(ﺧﺰر يﺎﻳدر در ﻫﺰارﮔﺮم  21/5و  ﺗﺠﻦ رودﺧﺎﻧﻪﺎزي در آب ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳ)ﺷﻮريدو ﺳﻄﺢ در 
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 3-5اﺷﺒﺎع و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎ ﺣﺪ )اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ 
 -< 0001و  004-<006، 002-<004ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ در درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  3-5اﺷﺒﺎع و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎ ﺣﺪ )در دو ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 006
   ﺷﻮري و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸﺶ و ﻛﻠﻴﻪ  
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ. 2
  آزﻣﺎﻳﺶ  و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﻞ ،ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ -2-1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  51ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ واﻗﻊ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﭙﺲ . ﺘﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺑ ﻫﻢ ﺳﻦﻚ ﮔﺮوه ﻳ ازﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
  . ﺣﻴﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
ﺸﺎت در ﻣﺤﺪوده ﻳﻪ آزﻣﺎﻴﻛﻠ. درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ياز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ااز رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺷﻴﺮﻳﻦ آب 
ﮔﻞ و ﻻي اﻳﺠﺎد ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ از  ﺑﺮاي. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 1931ﺗﺎ  9831 يدر ﺳﺎل ﻫﺎو ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﺎه ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد ﻣﺎه  ﻲزﻣﺎﻧ
 mmﻛﻤﺘﺮ از 06%) <1mm ذرات  ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺑﺴﺘﺮ
 ﻲﮔﻞ آﻟﻮدﮔﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل  ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن رﺳﻮب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در. ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد( 0/1
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏﺬ آب ( ﻛﺪورت)ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﭙﺲ  .ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻛﻒ ﻛﺶ آب و ﮔﻞ و ﻻي ﺑﻬﻢ زده ﺷﺪ
 8UTFﺑﺮ ﺣﺴﺐ  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺧﺖ( 0057 ﻣﺪل tsetnilaP) ﺘﺎلﻴﺠﻳد دﺳﺘﮕﺎهو ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ،   B/FGﺻﺎﻓﻲ 
ه ﮔﻴﺮي ﻛﺪورت در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻤﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺧﺼﻮص اﻧﺪاز (.7002 ,.la te notaE)ﺷﺪ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
 0/54ﺑﺮوش ﮔﺮاوﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ( 9SST)اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ
    (.7002 ,.la te notaE)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  0/10ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ دﻗﺖ 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮدر ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺸﺎت  .ﺪﻳﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﺳﺎز از ﭘﻤﭗ ﻫﻮا ﻚ ﻫﺎﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺗﺎﻧﺟﻬﺖ 
آب  ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﻜﻮﺷﻳﺰﻴﺎت ﻓﻴﺧﺼﻮﺻ .ﺷﺪ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آب ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﻜﻮﺷﻳﺰﻴﻓ يﻫﺎ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 1-2ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول  ﻲﺶ  در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻳﻂ آزﻣﺎﻴﻣﺤ
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  ﺶﻳﺧﺰر در ﻃﻮل آزﻣﺎ يﺎﻳﺧﺎﻧﻪ  ﺗﺠﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر درآب رود ﻲﺎﺋﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﺎت ﻓﻴﺧﺼﻮﺻ. 1-2ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )
آب ﻣﺤﻴﻂ 
 آزﻣﺎﻳﺶ
 يدﻣﺎ
آب 
  ()CO
  يﺷﻮر
  (tpp) 
ﺖ ﻳﻫﺪا
 ﻲﻜﻳاﻟﻜﺘﺮ
  (mc/sm)
  Hp
  ﻮمﻴآﻣﻮﻧ
  (l/gm) 
  در آب  ﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻴاﻛﺴ
  (l/gm) 
آب رودﺧﺎﻧﻪ 
 ﺗﺠﻦ
0/22
/5±
03
 
  0/42±0/10  8/10±0/10  9/5±0/20  3/2±0/60
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻤﻴ
 ﻧﻪ
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  8/4  6/8  7/6±0/91  :ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ
آب ﮔﻞ آﻟﻮد 
 رودﺧﺎﻧﻪ
  0/42±0/10  8/1±0/60  8/2±0/40  2/7±0/1
ﺑﺪون 
  :ﻫﻮادﻫﻲ
  4/2  3/5  3/8±0/51
آب ﺷﻮر درﻳﺎي 
 ﺧﺰر
/4±0/20
 21
  0/20±0/300  8/34±0/10  81/2±0/20
 
  
ﺶ ﻳآزﻣﺎ در ﻃﻮل ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﻜﻮﺷﻳﺰﻴﻓ ياﻏﻤﺎض ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺮات ﻗﺎﺑﻞﻴﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﺑ 1-2اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺟﺪول  يﺧﻄﺎﺮ ﻳﻣﻘﺎد
ﺰه ﻴﻮﻧﻳﺮ ﻴﺎك ﻏﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻮم در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻴﻮن آﻣﻮﻧﻳﻏﻠﻈﺖ  ﻲاز ﻃﺮﻓ. اﺳﺖ
آب  يﻦ دﻣﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ .ﺪﻳﻦ ﮔﺮدﻴﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﮔﺮم ﺑﺮ ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 10.0ﻂ ﻛﻤﺘﺮ از ﻴدو ﻣﺤ يﺶ ﺑﺮاﻳآب در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل آزﻣﺎ
  23/28±0/74ESﺮ ﻴﮔﺮاد و در ﻃﻮل ﻣﺎه ﺗ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 03در ﺧﺮداد ﻛﻤﺘﺮ از  يﻞ رﻫﺎﺳﺎزرودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در ﻣﺤ
  .ﺑﻮدﮔﺮاد  ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت . ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻚ ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 06ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار و ﻫﺮ ﺗﻜﺮار داراي
ﺎت ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻟﻴﺘﺮ آب و آزﻣﺎﻳﺸ 06ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري در وان ﻫﺎي ﻣﺪور، ﻣﺤﺘﻮي 
درﺻﺪ آب ﻣﺨﺰن  03در وان ﻫﺎي ﻣﺪور ﻫﺮ روز. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 61ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﺴﺘﻘﺮ در وان ﻫﺎي  06ﺣﺠﻢ 
  .ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ
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 ﺳﭙﺲ. ﺷﺪﻧﺪ 01ﻲوﻏﺬادﻫ يﻧﮕﻬﺪار ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻂﻴﻣﺤ ﺮشﻳﭘﺬ ﺟﻬﺖ  روز3 ﺑﻤﺪت ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ي،ﻮﻣﺘﺮﻴﺑﭘﺲ از 
- <004) وزﻧﻲ ﮔﺮوه ﺳﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ .(9991 ,.la te izneKcM)دﻳﺪ ﮔﺮ ﻗﻄﻊ ﻲﻏﺬادﻫ ﺶﻳآزﻣﺎ از ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺖ42
آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و آب درﻳﺎي )ﺷﻮري  ﺳﻄﺢ دو، ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 006-<0001 و 004-<006 ، 002
و ( <5، 05، 034، 0062، 0087، 0065111UTF) UTFﺑﺮ ﺣﺴﺐ  آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻞ ﺳﻄﺢ ﺷﺶ و( 21/4±0/20tppﺧﺰر
 ﻲﻫﻮادﻫ ﺑﺎ ﻂﻴﻣﺤ دو در( 24و  081، 055،0302، 0069، 067511-lgm)   1-lgmﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
 861در ﻣﺪت  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 3/8±0/51    و 7/6±0 /91)ﮋﻧﻲﺴﻴاﻛ ﺳﻄﺢ دوﺷﺎﻣﻞ  ﻲﻫﻮادﻫ ﺑﺪون و ﻣﺴﺘﻤﺮ
در  -ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و ﻛﻠﻴﻪ (  5891 ,etochtroN dna greB)ﺳﺎﻋﺖ 
 63ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  21)ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت در دوﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري . ﻨﺪﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد -ﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎ
  .ﺑﻮد 3-2و  2-2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول( ﺗﻜﺮار 612ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  27)و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ( ﺗﻜﺮار
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ﺟﺪول2-2. ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﺑﺎ دوﺳﻄﺢ ﺷﻮري و دو ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
 آزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﻣﻴﻠﻲ )وزن 
  (ﮔﺮم
 ﺗﻌﺪاد ﺗﻴﻤﺎر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  آب ﺷﻮري
  002-004
 آب رودﺧﺎﻧﻪ
 1 ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ
 1 ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ
 آب درﻳﺎ
 1 ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ
 1 ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ
  004-006
 آب رودﺧﺎﻧﻪ
 1 ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ
 1 ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ
 آب درﻳﺎ
 1 ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ
 1 ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ
  006-0001
 آب رودﺧﺎﻧﻪ
 1  ﺎ ﻫﻮادﻫﻲﺑ
 1 ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ
 آب درﻳﺎ
 1 ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ
 1 ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ
 21 ﺟﻤﻊ ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و دو ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ . 3-2ﺟﺪول
  در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﻣﻴﻠﻲ )وزن 
  (ﮔﺮم
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  آب ﺷﻮري
 ﺗﻌﺪاد ﺗﻴﻤﺎر
 002-<004
  رودﺧﺎﻧﻪ آب
 6 ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ
 6 ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ
ﮔﻞ  آب
 آﻟﻮد
 6 ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ
 6 ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ
 004-<006
 آب رودﺧﺎﻧﻪ
 6 ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ
 6 ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ
ﮔﻞ  آب
 آﻟﻮد
 6 ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ
 6 ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ
  006-<0001
 آب رودﺧﺎﻧﻪ
 6 ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ
 6 ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ
ﮔﻞ  آب
 آﻟﻮد
 6 ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ
 6  ﻫﻮادﻫﻲﺑﺪون 
 27 ﺟﻤﻊ ﺗﻴﻤﺎر
  
    
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن يﻤﺎر ﺑﻨﺪﻴزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺗ. 2-2
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  (ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻟﻪ و آﺑﺸﺶ) آن ﻫﺎﺳﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي  ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻤﺎر ﻫﺎﻴﺗ درﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل
ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧﻲ از.  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( وزن ﻛﻞ، ﻃﻮل ﻛﻞ)ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ . ﮔﺮﻓﺖ
  . ، ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ، اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻚ ﮔﺮمﻳ
 (.3791 ,rekciR)ﺪ ﻳﻦ ﮔﺮدﻴﻴﺗﻌ 1-2ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ يدر ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ( ﻛﻞ)و وزن ( ﻛﻞ)راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
ﻚ ﻳﺰوﻣﺘﺮﻳش اﺴﻪ ﺑﺎ ارزﻳﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎ 2-2 ﻲﺘﻤﻳﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از راﺑﻄﻪ ﻟﮕﺎر  bﺪ ارزش ﻴﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋ tﺳﭙﺲ از آزﻣﻮن 
  . )7891 flhoR dna lakoS ;0002 ,ulgolubmuS dna ulgolubmuS( ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ( =b3)
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   bLa=W :     1-2راﺑﻄﻪ 
    =b     Lgol /)agol-Wgol(: 2-2راﺑﻄﻪ 
  (ﻦ ﻃﻮل و وزنﻴﻮن ﺑﻴﺐ رﮔﺮﺳﻳﺿﺮا: bو  a، (ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ)ﻃﻮل ﻛﻞ : L، (ﮔﺮم)وزن ﻛﻞ : w )
  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار روش و زﻣﺎن -2-3
و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ( ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري، ﻛﺪورت و ﺷﺎﻫﺪ)ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﻄﻊ  و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ  ﺎتر ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺸد
 . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر 01ﺗﻌﺪاد از(  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺷﻮري و ﺷﺎﻫﺪ)
 وﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري  42درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  01در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﺑﺎﻓﺮ ﺧﻨﺜﻲ 21ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه،   ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﭽﻪ 
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪ و ﺣﺎوي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺗﺎزه  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  42ﭘﺲ از . ﺪﻳﻛﺎﻣﻼً ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮد
: 5831ﭘﻮﺳﺘﻲ و ادﻳﺐ ﻣﺮادي، ) ﺪﻳﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﻄﻊ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮد
  .(8731ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﻣﺮوﺳﺘﻲ، 
  ﻲﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻴﺗﻬ -2-4
آﻣﺎده  (ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ledatiC:  0001ﻣﺪل nodnahS) در اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺗﻜﻨﻴﻜﺎل
ﺑﻪ ( ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن nodnahS) دوار ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﺑﺎﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ . ﮔﺮدﻳﺪآﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ  ﮔﻴﺮي ﺳﺎزي و ﺑﺮاي ﻗﺎﻟﺐ
 02ﺑﻌﺪ از ﺑﺮش ﺟﻬﺖ ذوب ﺷﺪن ﭘﺎراﻓﻴﻦ، ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺷﺪده ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و روي ﻻم ﻗﺮار دا 6ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﺑﻪ  ﺳﭙﺲ . ﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده (ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن tremmeM) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ داﺧﻞ آون 45 – 06دﻗﻴﻘﻪ  در دﻣﺎي 
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ( E&H)روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ 
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ (. 2002 ,elbmaG dna tforcnaB ;  1002 ,streboR ; 5831، يادﻳﺐ ﻣﺮادو  ﻲﭘﻮﺳﺘ)ﺪ ﻳآﻣﺎده ﮔﺮد
  .از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
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و اﻃﻠﺲ ( 0002 ,htaeH dna gnuoY)يﻛﺎرﺑﺮد ﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻪﻴﻛﻠآﺑﺸﺶ و  يﺳﻠﻮل ﻫﺎ
   .ﺺ داده ﺷﺪﻴﺗﺸﺨ( 1002 ,ayibiH dna amihsakaT) ﻲﻣﺎﻫ يﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻴﻫ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ و در دو ﺑﺮش ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ در  ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﮔﻠﻮﻣﺮول ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ
 anikhsuyarK ;9002 ,.la te imrahC)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ   ( ﺗﺤﺖ ﻫﻮادﻫﻲ) ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر
  (. 5991 ,.la te idlataC ;6991 ,.la te
  يآﻣﺎر ﻞﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺰﺗﺠ -2-5
داده  يﻞ آﻣﺎرﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳو ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰ  0102 ,lecxEداده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻲﻔﻴﻦ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻴو ﺗﻌ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت
 يﺸﺎت در ﮔﺮوه ﻫﺎﻳآزﻣﺎ ﻲﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻴﺑﺪﻟ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳدر ا. ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  )81.noisreV( sspS يﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎر
ﺪ در ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔدرﺻﺪ  .ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد 31ﻲﻋﺎﻣﻠ ﺸﺎتﻳﺗﺤﺖ آزﻣﺎ( BRC)ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮح ﺑﻠﻮك 
 ﻣﻮرد ﺖﻴﻛﻤ ﺑﻌﻨﻮان (ﻲآﻟﻮدﮔ ﮔﻞ ﺳﻄﺢ ﺷﺶ و وزﻧﻲ ﺳﻄﺢﺳﻪ  ،ﻲﮋﻧﻴاﻛﺴ ﺷﻮري و دوﺳﻄﺢ) ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻤﺎر ﻫﺎﻴﺗ
ﻲ ﻋﺎﻣﻠ آزﻣﻮنﺗﺤﺖ ، ﮔﺮوه ﻫﺎﻫﺮ ﻳﻚ از 41ﺧﻄﺎ ﻫﺎيﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮي وارﻳﺎﻧﺲ 0H ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل ﻓﺮﺿﻴﻪ  يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
از دار ﺑﻮدن،  ﻲﭘﺲ از ﻣﻌﻨ ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻤﺎر ﻫﺎﻴدر ﺗ ﻲﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ .ار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖدر ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ   51آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻃﺮﻳﻖ
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   ﺞﻳﻧﺘﺎ .3
   ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ  -3-1
ﻛﻪ درﺻﺪ  ﺮ ﻧﺸﺎن دادﻴﺧﺮداد و ﺗ يﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در ﻣﺎه ﻫﺎ يدر ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزﺪ ﻴﺳﻔﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺑﺮرﺳ
و  43/1،13/4ﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻴﺑﺘﺮﺗ ﻲﮔﺮﻣ ﻲﻠﻴﻣ 006-<0001و  004-<006، 002-<004 يدر ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻲوزﻧ ﻲﻓﺮاواﻧ
   .ﮔﺮم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻲﻠﻴﻣ ≥0001ﻲوزﻧ درﺻﺪ از آن ﻫﺎ در ﮔﺮوه  01درﺻﺪ  و ﻓﻘﻂ  32/5
  
  ،ﺪﻴﺳﻔﺎن ﻴاز راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ يو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﻲﻔﻴآﻣﺎر ﺗﻮﺻ. 1 -3ﺟﺪول 
  (ﺣﺪاﻗﻞ-ﺣﺪاﻛﺜﺮ)و ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 
  ﻲﮔﺮوه وزﻧ
  ﺗﻌﺪاد
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 W(ﮔﺮم)وزن 
 ﻲﺳﺎﻧﺘ)ﻃﻮل 
 L(ﻣﺘﺮ
  bL a = W
 2r
آزﻣﻮن 
 t
 p
 b  a  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  011  002-<004
  0/3±0/400
  (0/12-0/93)
  3/54±0/20
  (2/8-3/9)
  0/120
/31
  2
/78
  0
  * b<3
  011  004-<006
  0/05±0/400
  (0/14-0/95)
  3/8±0/10
  (3/4-4/4)
  1/7  0/150
/38
  0
  *  b<3
  011  006-<0001
  0/77±0/10
  (0/16-0/89)
  4/52±0/20
  (3/8-4/9)
  0/930
/50
  2
/38
  0
  *  b<3
  (p<0/50)دار  ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ*
  
  ﻲو ﮔﻞ آﻟﻮدﮔ يﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮر ﻲدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ  -3-2
ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ  ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻤﺎر ﻫﺎﻴﺪ در ﺗﻴﺎن ﺳﻔﻴﺎﻫﺑﭽﻪ ﻣ ﻲ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ(ﺳﺎﻋﺖ 861)ﺶ ﻳآزﻣﺎدوره  ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم
ﻦ ﻴﻴﺮ ﺗﻌﻳز ﺑﻪ ﺷﺮح ﻲﮋﻧﻴو دو ﺳﻄﺢ اﻛﺴ ﻲدر ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧ (2-3ﺷﻜﻞ ) ﻲو ﮔﻞ آﻟﻮدﮔ( 1-3ﺷﻜﻞ ) يﺷﻮر
   .ﺪﻳﮔﺮد
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 tpp: آب درﻳﺎي ﺧﺰر) يو در دوﺳﻄﺢ ﺷﻮر ﻲﺪ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ وزﻧﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ. 1- 3ﺷﻜﻞ 
  (7/6 lgm-1: ، ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ3/8 lgm-1:ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ) ﻲﮋﻧﻴو اﻛﺴ (3/2tpp: ، آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ21/4
  
 
  
 ﻲﮋﻧﻴدوﺳﻄﺢ اﻛﺴ، ﻲﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻚ ﮔﺮم در ﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ .2- 3ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 006-<0001: 3، 004-<006: 2، 002-<004: 1) ﻲﺳﻄﺢ وزﻧﺳﻪ  و
 
  
ﺶ ﻴﺑ) ﻲﺑﺎﻻﺋ ﻲاز درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻤﺎر ﻫﺎﻴﺗﻤﺎم ﺗآزﻣﺎﻳﺶ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﻧﺘﺎ
 يﺎﻳدر يﺗﺤﺖ ﺷﻮر ﻚ ﮔﺮمﻳﻛﻤﺘﺮ از  ﺪﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻳﺑﻄﻮر. ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار (57%از 
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 ،ﻲﮔﺮﻣ ﻲﻠﻴﻣ 004-006اوزان  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (3/8±0/51ES: ﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻴاﻛﺴ) ﻲﻂ ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻳدر ﺷﺮاﺧﺰر 
 ،ﻲﮔﺮﻣ ﻲﻠﻴﻣ 002-004اوزان  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 00651 UTFﺑﺎ   ﻲﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔدرﺻﺪ و  57/55±2/24ESﺑﺮاﺑﺮ
  .ﺑﻮد درﺻﺪ 09±0/77ES ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  يآﻣﺎر يﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎﻳﻧﺘﺎ. 3-3
  يﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮر ﻲﻋﺎﻣﻠ آزﻣﻮن -3-3-1
در دو دو ﺳﻄﺢ ﺷﻮري  و در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ وزﻧﻲ، ﻲ، در اﺑﺘﺪا ﺑﺼﻮرت دوﻋﺎﻣﻠيﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮر ﻲﻋﺎﻣﻠ يآزﻣﻮن ﻫﺎ
ﺑﭽﻪ  ﻲﺮ ﺗﺎﺑﻊ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻴﻴﻣﺘﻐ يﺮﻴﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔ (1-2،ﺟﺪول ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ) ﻴﻂ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲﻣﺤ
  .ﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد 4-3.ﺟﺪولﺗﺎ  2-3ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﻛﻪ . ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻤﺎر ﻫﺎﻴﺎن در ﺗﻴﻣﺎﻫ
  
 ﻲﻂ ﻫﻮادﻫﻴدر ﻣﺤ ﻲدر آزﻣﻮن دو ﻋﺎﻣﻠ يدر ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮر ﻲوزﻧ ياﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ. 2-3ﺟﺪول 
  (ﻲدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ: ﺮ ﺗﺎﺑﻊﻴﻣﺘﻐ)  ﺷﺪه
 ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻣﺮﺑﻊ   F .giS
درﺟﻪ 
 يآزاد
  ﻣﻨﺒﻊ  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت 3ﭗ ﻴﺗ
  (ledoM detcerroC)ﻣﺪل ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه   6621  5  352/2  33/64  0/000
  (tpecretnI)ﻛﻨﻨﺪه  ﺗﻔﻜﻴﻚ  212841/9  1  212841/9  98591/91  0/000
 نوز 864/67 2 432/83 03/79  0/000
 ﺷﻮري 395/71  1 395/71 87/93  0/000
 يﺷﻮر* وزن  402/70 2 201/30 31/84 0/100
  ﺧﻄﺎ  09/97  21  7/65    
  ﻣﺠﻤﻮع  965941/7  81      
  ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه  6531/97  71      
 ) 0/09 = ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه(  0/39 =2R:a
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و دوﺳﻄﺢ  ﻲﻪ ﺳﻄﺢ وزﻧﺪ در ﺳﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧ يﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ. 3-3ﺟﺪول 
 (درﺻﺪ 5ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ )ﺷﺪه  ﻲﻂ ﻫﻮادﻫﻴدر ﻣﺤ يﺷﻮر
  ﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻳز
 ﺗﻌﺪاد
 ﺪ ﻴﺳﻔ ﻲوزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
 1  2 (ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ)
 
  002-<004  6 58/48
 
  004-<006 6 88/16
 79/87
 
  006-<0001 6
 giS  0/1 1/0
 
  
  
ﻂ ﺑﺪون ﻴدر ﻣﺤ ﻲدر آزﻣﻮن دو ﻋﺎﻣﻠ يدر ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮر ﻲوزﻧ ياﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ. 4-3ﺟﺪول 
  (ﻲدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ: ﺮ ﺗﺎﺑﻊﻴﻣﺘﻐ)  ﻲﻫﻮادﻫ
درﺟﻪ  ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻣﺮﺑﻊ   F .giS
 يآزاد
ﻣﺠﻤﻮع  3ﭗ ﻴﺗ
  ﺎتﻣﺮﺑﻌ
  ﻣﻨﺒﻊ
 detcerroC)ﻣﺪل ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه   4002/99 a  5  004/99  43/2  0/000
  (ledoM
  (tpecretnI)ﻛﻨﻨﺪه  ﺗﻔﻜﻴﻚ  660631/13  1  660631/13  70611/42  0/000
 وزن 21/40 2 6/20 0/15 0/116
 يﺷﻮر 0791/54 1 0791/54 861/90 0/000
 يﺷﻮر* وزن  22/94 2 11/52 0/69 0/114
  ﺧﻄﺎ  041/76  21  11/27    
  ﻣﺠﻤﻮع  112831/79  81      
  ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه  5412/66  71      
 ) 0/09 = ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه(  0/39 =2R:a
  
 يﺰان ﺷﻮرﻴو ﻣ ﻲدر ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻴﺰان اﻛﺴﻴﻛﻪ ﻣ ﻲﻄﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻧﺘﺎ
 ﻲﻂ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﮋن ﻣﺤﻴاﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴ(. 2-3. ﺟﺪول)اﺳﺖ  ﻣﻮﺛﺮﺎن ﻴﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ درﺻﺪ ﻂ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺮﻴﻣﺤ
ﺳﺒﺐ  يﮔﺮدد و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮر ﻲﺧﻨﺜ ﻲدر آزﻣﻮن دوﻋﺎﻣﻠ  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲوزﻧ يﮔﺮدد ﻛﻪ اﺛﺮ وزن در ﮔﺮوه ﻫﺎ
  (.4-3ﺟﺪول )ﮔﺮدد  ﻲﻧﺪﮔﺑﺎزﻣﺎ درﺻﺪ ﺖﻴاﺧﺘﻼف در ﻛﻤ
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ﺮات ﻴﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺎﺛﻳاﺛﺮ ﻫﺮ ( ﻲﮋﻧﻴو دو ﺳﻄﺢ اﻛﺴ يدو ﺳﻄﺢ ﺷﻮر، ﻲﺳﻪ ﺳﻄﺢ وزﻧ) ﻲﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠ آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ
و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت  ﻋﻮاﻣﻞ ﻲﻦ آزﻣﻮن ﺗﻤﺎﻣﻳدر ا. ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد  5-3.ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﮔﺮوه . ﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺰان درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﮕﻴﺑﺮ ﻣ ﻲو ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠ ﻲدوﻋﺎﻣﻠ
در (. p<0/50)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه وزﻧﻲ دﻳﮕﺮ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد  006-<0001وزﻧﻲ 
ﺶ ﻳﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖﻴﺗﻮان ﻧﺘ ﻲﻣ 5-3.و ﺟﺪول 4-3.ﺴﻪ ﺟﺪولﻳﻣﻘﺎﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ 
  . اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻜﻮس  يآب دارا يﻢ و ﺑﺎ ﺷﻮرﻴن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﮋﻴوزن و اﻛﺴ
  
   ﻲدر آزﻣﻮن ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠ ﻲﮋﻧﻴو اﻛﺴ يﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮر ﻲوزﻧ ياﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ. 5-3ﺟﺪول 
  (ﻲدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ: ﺮ ﺗﺎﺑﻊﻴﻣﺘﻐ) 
 ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻣﺮﺑﻊ   F .giS
درﺟﻪ 
 يآزاد
ﻣﺠﻤﻮع  3ﭗ ﻴﺗ
  ﺎتﻣﺮﺑﻌ
  ﻣﻨﺒﻊ
  0043/8 a  11  903/61  23/60  0/000
 detcerroC) ﻣﺪل ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه
  (ledoM
  (tpecretnI)ﻛﻨﻨﺪه  ﺗﻔﻜﻴﻚ  941482/14  1  941482/14  266492/49  0/000
  وزن 603/31 2 351/60 51/78  0/000
 ﺷﻮري 2632/39 1 2632/39 542/10  0/000
  ﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻴاﻛﺴ 921/08 1 921/08 31/64  0/100
  يﺷﻮر* وزن  021/89 2 06/94 6/72  0/600
  ﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻴاﻛﺴ*وزن  471/76 2 78/43 9/60  0/100
 ﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻴاﻛﺴ* يﺷﻮر 002/96 1 002/96 02/18 0
 ﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻴاﻛﺴ* يﺷﻮر* وزن 501/95 2 25/97 5/74 0/110
  ﺧﻄﺎ  132/64  42  9/46    
  ﻣﺠﻤﻮع  187782/76  63      
  ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه  2363/62  53      
 ) 0/09 = ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه(  0/39 =2R:a
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  ﻲﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔ آزﻣﻮن -3-3-2
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻚ ﻴﺑﻪ ﺗﻔﻜ ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻤﺎر ﻫﺎﻴﺪ در ﺗﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺶ ﻫﺎ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻳﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آزﻣﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠ( ﻲو ﺳﻪ ﺳﻄﺢ وزﻧ ﻲ، ﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲﮋﻧﻴدو ﺳﻄﺢ اﻛﺴ)
 ﻲو ﻫﻮادﻫ ﻲﻂ ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻴدر دو ﻣﺤ ﻲﮔﻞ آﻟﻮدﮔ ﻦ وزن وﻴﺑ ﻲآزﻣﻮن دو ﻋﺎﻣﻠ .ﺑﻮد  6-3.ﺑﺸﺮح ﺟﺪولﻛﻪ 
  . ﻧﺪاﺷﺖ ﻲﺑﺎ آزﻣﻮن ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠ يﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ا ﻲﺷﺪه، ﺗﻔﺎوﺗ
  
  اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧﻲ در ﺷﺶ ﺳﻄﻮح ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و دوﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ در آزﻣﻮن ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ. 6-3ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ: ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ) 
 ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺠﻤﻮع  3ﺗﻴﭗ 
 ﺎتﻣﺮﺑﻌ
درﺟﻪ 
 آزادي
 .giS F ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺮﺑﻊ 
  0/000 6/6 11/69 53 814/87a  (ledoM detcerroC)ﻣﺪل ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه 
  0/000 354866/64 9121121/1 1 9121121/1  (tpecretnI)ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
  0/000 41/49 72/70 1 72/70 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  0/000 12/29 93/73 5 891/6 ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ
  0/000 51/41 72/34 2 45/68 وزن
  0/000 6/04 11/06 5 85/40 ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ*ﻠﻮلاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤ
 0/325 0/56 1/71 2 2/53 وزن*اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 0/000 5/76 01/82 01 201/28 وزن*ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ
 0/459 0/83 0/886 01 6/88 وزن* ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ*اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
      1/18  441  062/29  ﺧﻄﺎ
        081  7440671/70  ﻣﺠﻤﻮع
        971    ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه
  ) 0/25 = ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه(  0/26 =2R:a
  
و  ﻲو اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔ ﻲو ﺳﻪ ﺳﻄﺢ وزﻧ ﻲ، ﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲﮋﻧﻴﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در دو ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻳﻧﺘﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد  يﻤﺎر ﻫﺎﻴﻦ ﺗﻴﺑ يدار ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻴو اﻛﺴ ﻲﻦ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻴﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﺎن ﺳﻔﻴوزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
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 درﺻﺪ 68ﺶ از ﻴﺑﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يدر ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻲﻧﺪﮔﻫﺮ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎ(. 6-3ﺟﺪول ( )P<0/50)داﺷﺖ 
وزن ﺑﭽﻪ ﺶ ﻳو ﺑﺎ اﻓﺰا (7- 3. ﺟﺪول) ﻛﺎﻫﺶﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ درﺻﺪ ﻲﺶ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻳﺑﺎ اﻓﺰا اﻣﺎ. ﺑﻮده اﺳﺖ
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ (8-3. ﺟﺪول)ﺶﻳاﻓﺰا ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺎن، درﺻﺪﻴﻣﺎﻫ
  
 ﻲﺪ در ﺷﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻴﺎن ﺳﻔﻴﻪ ﻣﺎﻫﺑﭽ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧ يﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ. 7-3ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ 5ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ )
 ﺗﻌﺪاد ﻲﮔﻞ آﻟﻮدﮔ
 ﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻳز
 3 2 1
 59/38 81 00651UTF
  
 81 0087UTF
 
 89/25
 
 81 0062UTF
 
 89/88 89/88
 09 آب ﺷﻔﺎف رودﺧﺎﻧﻪ
 
 99/03 99/03
 81 034UTF
  
 99/44
 81 05UTF
  
 99/35
 0/061 0/770 1/00  .giS
  
  ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ) ﻲﺪ درﺳﻪ ﺳﻄﺢ وزﻧﻴﺎن ﺳﻔﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ. 8-3ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ 5در ﺳﻄﺢ 
 ﺗﻌﺪاد ﻲوزﻧ يﮔﺮوه ﻫﺎ
 ﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻳز
 2 1
  ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 002-<004
 
  89/03 06
 
  ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 004-<006
 
 06
 
 89/49
  ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 006-<0001
 
 06
 
 99/83
 gis
 0/370 1 
  
ﻂ ﻳﮔﺮم، در ﺷﺮا ﻲﻠﻴﻣ 002-<004 ﻲﺎن ﮔﺮوه وزﻧﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ( درﺻﺪ 68/07)درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 00651UTFو در ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻲﺑﺪون ﻫﻮادﻫ
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ﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮرﺳﺶ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ آزﻣﺎﻳ. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ( ﺳﺎﻋﺖ 861)ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ
  .آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ آب ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺿﺮورت ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
  ﻲﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘ -3-4
  يﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮر ﻲﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘ -3-4-1
 ﻲوزﻧ يدر ﮔﺮوه ﻫﺎﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد  يﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮرﻴﺳﻔ ﺎنﻴﻛﻠﻴﻪ و آﺑﺸﺶ  در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﺑﺎﻓﺖ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
ﻦ و آب ﻳﺮﻴآب ﺷﻂ ﻴﻦ دو ﻣﺤﻴﺑ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻳﻟﺬا ﻣﻘﺎ. ﺳﺖﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﻫﺎ  ﺮات ﺑﺎﻓﺖﻴﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐ
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺧﺰر  يﺎﻳﻟﺐ ﺷﻮر در
  
  يﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮر ﻪﻴﻛﻠ ﻲﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘ
ﻟﺐ ﻦ و ﻳﺮﻴﻂ آب ﺷﻴﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ دو ﻣﺤ ﻲوزﻧ يﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠ ﻲﺑﺮرﺳ
 ﻲﺰ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧﻴﻦ ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻧﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻚ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﻧﺪﻳوﻧﻔﺮﻣﺰ يرا ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ يﻮﻴﻛﻠ يﺷﻮر، اﻛﺜﺮ ﻓﻀﺎ
اﻧﺪازه ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎ و در  ﻲاﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺋ. ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﺧﺰر يﺎﻳﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺮﻴﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آب ﺷ
- 3ﺟﺪول ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮرﻳﺮﻴﻂ آب ﺷﻴدر دو ﻣﺤﺴﺘﺎل ﻳﻤﺎل و دﻴﭘﺮوﻛﺴ يﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻲداﺧﻠ يﻓﻀﺎ
  (. 3-3ﺷﻜﻞ )،(9
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در ﻗﺴﻤﺖ ( در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻲﮔﺮﻣ ﻲﻠﻴﻣ 059)ﺪ ﻴﺳﻔ ﻲدر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ( ﻣﻴﺎﻧﻲ)ﻪ ﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﻠﻴﻣﻮﻗﻌ. 3-3ﺷﻜﻞ
، دﻳﺴﺘﺎل يﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ. 2ﮔﻠﻮﻣﺮول، .1) 05xﻲﺪه ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻴو ﭼﺴﺒ ﻲﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤ ﻲﭘﺸﺘ
  (ﻤﺎلﻴﭘﺮوﻛﺴ.3
 ٢
 ١
 ٣
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 861و ﭘﺲ از  (A) ﻦﻳﺮﻴدر آب ﺷ( ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 429)ﺪ ﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﻪ ﺑﭽﻪﻴﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠ ﻲﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻣﻘﻄﻊ ﻣ. 4-3ﺷﻜﻞ
 يﺰﻴرﻧﮓ آﻣﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ) يدر ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎز (B) ﺧﺰر يﺎﻳﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر در
  ( 004xﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﺋﻲ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎ  ﻋﻜﺲ ،ﻦﻳﻦ اﺋﻮزﻴﺑﺮوش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻠ
 elubuT lamixorP :TP ,suluremolG :G ,elubuT latsiD :TD ,ecapS snamwoB :SB ,ydoB naihgiplaM :BM
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ﺟﺪول 3-9. اﻧﺪازه ﮔﻠﻮﻣﺮول )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ( در ﺑﺮش ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اوزان 
ﻣﺨﺘﻠﻒ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر وآب ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ)ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 01 درﺻﺪ و رﻧﮓ 
 آﻣﻴﺰي ﺑﺮوش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻠﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻦ(
 درﺻﺪ
 اﻓﺖ 
 ﮔﺮوه وزﻧﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ   ﺷﻮر آب ﻟﺐ
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  002-<004  52/2  33/6  92/4  22/4 82  42/5  61/7
  004-<006  52/2  63/4  03/1  22/4 82  52/5  51/3
  006-<0001  52/2  44/8  63/5  22/4  03/8  62/3  72/9
 
  
اﻧﺪازه ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در آب  ﺳﻔﻴﺪ ﺎنﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑ
داراي  002-<004و  004-<006ﺑﺎ دو ﮔﺮوه وزﻧﻲ  006- <0001 ﮔﺮوه وزﻧﻲﺷﻴﺮﻳﻦ، اﻧﺪازه ﮔﻠﻮﻣﺮول در 
  002-<004 ﺑﺎ  006-<0001اﻣﺎ در آب ﻟﺐ ﺷﻮرﮔﺮوه وزﻧﻲ (. ، آزﻣﻮن داﻧﻜﻦp<0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار   004-<006 ، وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه وزﻧﻲ(، آزﻣﻮن داﻧﻜﻦp<0/50)داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
- <0001ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺖ اﻧﺪازه ﮔﻠﻮﻣﺮول در ﮔﺮوه وزﻧﻲ (. ، آزﻣﻮن داﻧﻜﻦp>0/50)ﻧﺒﻮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه  4-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ اﻧﺪازه ﮔﻠﻮﻣﺮول، ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻐﻴﻴﺮا اﻣﺎ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪدرﺻﺪ  72/9ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   006
ﺑﻪ آب در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﺴﺒﺖ و ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ آن ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ  در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧﻲ، ﺷﺪ،
  .اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده 1/5- 2/5ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  
  يﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮر آﺑﺸﺶ ﻲﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘ
(. 5-3ﺷﻜﻞ )ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد( 61CRM)ﺪ ﻳﺮاﻛﻠ يﺳﻠﻮل ﻫﺎﺪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر، ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ در
  .ﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪﻳﺛﺎﻧﻮ يﻐﻪ ﻫﺎﻴﻪ ﺗﻳﺪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻛﻠﺮا ي، ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳادر
                                                
 slleC hciR-airdnohcotiM :CRM 61
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ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ  861ﭘﺲ از  ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲدر ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧ ،ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ 6-3ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  يﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻣﺸﺎﻫﺪه   91ﺷﻜﻞ ﻲﭼﻤﺎﻗﻋﻮدﺗﺎً و  (81و ورم 71داراي اﻟﺘﻬﺎب) ﻲﻌﻴﺮﻃﺒﻴﻪ ﻏﻳﺛﺎﻧﻮ يﻐﻪ ﻫﺎﻴ، ﺗﺧﺰر يﺎﻳدر ﺷﻮر آب ﻟﺐ
در  ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳدر ا. ﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻳﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ  ﻲﺐ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻳﺰان ﺗﺨﺮﻴﻣ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺶ وزنﻳﺑﺎ اﻓﺰا. ﺪﻳﮔﺮد
ﻦ واﻛﻨﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﻳا. ﺑﻮدﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد  ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲﻪ ﻳﺛﺎﻧﻮ يﻐﻪ ﻫﺎﻴﺗ( ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 006-<0001) ﻲﻦ ﮔﺮوه وزﻧﻳﺑﺎﻻﺗﺮ
  .اﺳﺖ ﻲﻮﻧﻳﺪ و ﺗﺒﺎدل ﻳﻂ ﺟﺪﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻛﺎﻣﻞ يﻞ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎرﻴآﺑﺸﺶ ﺑﺪﻟ
  
  21/5 در آب ﻟﺐ ﺷﻮر( ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ  488)ﺪ ﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻲﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻣﻘﻄﻊ ﻣ. 5- 3ﺷﻜﻞ 
  (004X، ﻋﻜﺲ اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﺋﻲ ﻦﻳﻦ اﺋﻮزﻴﻠﻴﺑﺮوش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴ يﺰﻴرﻧﮓ آﻣ) ﮔﺮم در ﻫﺰار
 .slleC lailehtipE :CE ,slleC hciR-airdnohcotiM :CRM ,slleC ralliP :CP ,slleC doolB :CB
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 861در ﻣﺪت ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 026)ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻪ ﻳﺛﺎﻧﻮ يﻐﻪ ﻫﺎﻴﺗ ﻲﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻣﻘﻄﻊ ﻣ. 6- 3ﺷﻜﻞ 
ﺷﻜﻞ  ﻲﭼﻤﺎﻗ( Esuotamed1:)داراي ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺘﻮرم( ﮔﺮم در ﻫﺰار 21/5)ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر
  ( sisorceN:3)ه و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ( aisalprepyH:2)
  
  ﻲآﺑﺸﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔ ﻲﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘ  -3-4-2
ﺮات ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻴﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﺪ در آب ﮔﻞ آﻟﻮد ﻴﺎن ﺳﻔﻴآﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲاز ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘ ﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋ ﻲﺑﺮرﺳ
و  ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻂ آب ﺷﻔﺎفﻴﻦ دو ﻣﺤﻴﺑ ﻲﺴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻳﻟﺬا ﻣﻘﺎ. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧ يدر ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﺎن در آب ﮔﻞ آﻟﻮد ﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫدر اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ  ﻲﺑﺮرﺳ. آﻟﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﮔﻞ 
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺳﻪ   7-3ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  يﻫﻤﺎﻧﻄﻮر. ﻢ ﺷﺪه اﻧﺪﻴ، ﻛﻮﺗﺎه و ﺿﺨﻛﺪورت ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
، ﻲﮔﻞ آﻟﻮدﮔﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ  861ﺷﺪه در ﻣﺪت  يﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻴاز ﻣﺎﻫ يﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﻲﮔﺮوه وزﻧ
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ( aisalprepyH)ﺷﻜﻞ  ﻲو ﭼﻤﺎﻗ  ﻲﻌﻴﺮﻃﺒﻴﻪ ﻏﻳﺛﺎﻧﻮ يﻐﻪ ﻫﺎﻴﺗ يدارا
ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ وﺟﻮد ﻴﺗﻮان ﻧﺘ ﻲﻦ ﻣﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﻧﺪاﺷﺖ ﻲﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻴﻴﺎن در آب ﺷﻔﺎف رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻣﺎﻫ
 ﻲﺎن در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧﻴر ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﺮ دﻴﻴذرات ﻣﻌﻠﻖ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻔﺎف و . 7-3ﺷﻜﻞ 
  A آﺑﺸﺶ ﺑﺎ  ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ از ﺗﺨﺮﻳﺐ. 1. )ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ 861درﻣﺪت 
ﺗﺨﺮﻳﺐ وﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي  ،ﺗﻴﻐﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺷﻜﻞ. 2،  001Xو ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻲ  0087 UTF: Bو  00651 UTF: 
  (004xﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ در آب ﺷﻔﺎف . 3، 004Xﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
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  ﺑﺤﺚ .4
 يﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴﺮ در ﺳﻴﻴﺰ، ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﭙﻮﻓﻴﻫ -ﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻫﻴﺎن، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺎﺛﻴﺴﺖ ﻣﺎﻫﻳﻂ زﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻴﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐ
ﺪ ﻳﻂ ﺟﺪﻴدر ﻣﺤآن  ﻲﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺪ، اداﻣﻪ زﻧﺪﮔ ﻲﻄﻴﺮات ﻣﺤﻴﻴاﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐ. ﮔﺮدد ﻲﻣ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲداﺧﻠ
ﻂ ﻴدر ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﺤ. (2002 ,snavE)ﺷﻮد ﻲﻣ ﻲﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺘﻬﻳو در ﻧﻬﺎ ﮔﺮدد ﻲدﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣ
در ارﮔﺎن  ﻲﺮاﺗﻴﻴﻣﻨﺪ ﺗﻐﺎزﻴﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ، ﻲﻫﻮرﻣﻮﻧو  ﻲﻋﺼﺒ يﺎم ﻫﺎﻴرﻏﻢ ﺻﺪور دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﺑﺼﻮرت ﭘ ﻲﺪ، ﻋﻠﻳﺟﺪ
 ﻂﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻓﻴرﺳ ﻲﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﻂ ﺟﺪﻴﺑﺎ ﻣﺤ يﺮﻳﺟﻬﺖ ﺳﺎزش ﭘﺬﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ
( وزن و ﻃﻮل)ﺟﻨﺲ، ﮔﻮﻧﻪ، ﺳﻦ و اﻧﺪازه ﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻳا. اﺳﺖﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد  ياﻧﻔﺮاد يﺖ ﻫﺎﻴاز ﻗﺎﺑﻠ ﻲ، ﺣﺎﻛﺪﻳﺟﺪ
 ﮔﺮدد  ﻲﺸﺘﺮ ﻣﻴﺑ اﻧﺪازهﺶ ﻳﺑﺎ اﻓﺰا ﻲﻄﻴﻂ ﻣﺤﻳﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻴﻣﺎﻫ ياﻧﻔﺮاد ﻲﺗﻮاﻧﺎﺋ. دارد ﻲﺑﺴﺘﮕ ﻲﻫﺮ ﻣﺎﻫ
 ,.la te dnasavS ;9991 ,nesnaitsirK ;2991 ; 7891 ,snetraM dna izivreS ;4891,drogsA dna ecallaW; 4791,llaG)
   .)9002 dna 7002 ,.la te ibaraF ;2002 ,dirdamaL-zehcnaS ;0002
  
  ﺪﻴﺎن ﺳﻔﻴرﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ  -4-1
رﺷﺪ (. 4002 ,.la te sedneM)ﻦ ﻃﻮل و وزن اﺳﺖ ﻴﺎن، ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻣﺎﻫ يداده ﻫﺎ ﻲﻋﻤﻮﻣ يﺰ ﻫﺎﻴﻦ آﻧﺎﻟﻳاز ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻲﻜﻳ
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ،زﻧﺪه يﺰان ﻏﺬاﻴ، ﻣدر واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﻲﺧﺎﻛ يﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻴﺎن ﺳﻔﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ
 يﺎن ﻫﻢ ﺳﻦ داراﻴﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﮔﺮدد  ﻲﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در زﻣﺎن ﭘﺮورش ﺳﺒﺐ ﻣﻳاﻓﺰا. دارد ﻲآب ﺑﺴﺘﮕ ﻲﻔﻴﻂ ﻛﻳﺷﺮا
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺎن ﻧﺸﺎن دادﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺴﺖ ﺳﻨﺠﻳز ﻲﺞ ﺑﺮرﺳﻳﻧﺘﺎ(. 6831، و ﻫﻤﻜﺎران ﻲﻓﺎراﺑ)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يوزن ﻫﺎ
ﺑﻮده ( P<0/50،  b<3) ﻲﻚ ﻣﻨﻔﻳآﻟﻮﻣﺘﺮ از ﻧﻮع رﺷﺪ آن ﻫﺎ ،(1-3. ﺟﺪول)ﻃﻮل و وزن ﻦ ﻴﻮن ﺑﻴرﮔﺮﺳﺑﻪ راﺑﻄﻪ 
ﻚ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان رخ ﻣﻲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻴ -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮ .اﺳﺖ
 te tariF ;9991 ,.la te trebsiG) از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ( آﻟﻮﻣﺘﺮي)دﻫﺪ و رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ 
ن ﻫﻢ ﺳﻦ ﻧﺸﺎن اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ ﺳﻦ رخ داده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف وزﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎ. (5002 ,.la
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ﻋﺪم ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ( 3791)  rekciR يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ . ﻧﺒﻮدﻧﺪﺑﺮﺧﻮردار  ﻲﺎن از روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻴﺎﻫداد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳدر ا. اﺳﺖ ﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دوره ﭘﺮورشﻳﻞ ﺷﺮاﻴﺑﺪﻟﺎن ﻫﻢ ﺳﻦ، ﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺑ ﻲﺗﻨﺎﺳﺐ وزﻧ
ﺎن در ﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻳﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدش ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻴﻜﻪ ﻣﻴدر ﺻﻮرﺗ. در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮدﻋﺪد ﻮن ﻴﻠﻴﻢ ﻣﻴﻚ و ﻧﻳﺶ از ﻴﺑ ﻲﺧﺎﻛ ياﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  .(6831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻲﻓﺎراﺑ) ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻲﺧﺎﻛ يﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻴﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺑﻬ
ﺸﻨﻬﺎد ﻴﺎن ﭘﻴﻦ وزن از ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺗﺨﻤ يﻦ ﻃﻮل و وزن را ﺑﺮاﻴﺑ ﻲﻮﻧﻴراﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳ( 4002)و ﻫﻤﻜﺎران  cicvoniS
ﺎر ﻴﻣﻌﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻚ ﮔﺮم، ﻳﻛﻤﺘﺮ از ﺪ ﻴﺳﻔﺎن ﻴﻣﺎﻫ ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﮔﺮوه وزﻧ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳﻧﻤﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ ا
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺪاﺧﻞ ﻃﻮﻟﻲ ي وزﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎ 1-3زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  .ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ
ﻬﺮ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﺑﺮاﺑﺮ داراي ﻃﻮل ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺟﻮد دارد
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ اوﻟﻴﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﺑﺮ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .در وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻪ  _ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻨﻲ ﻳﻜﺴﺎن . زﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪو رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ار
ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ . ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  _وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ از ﻃﺮﻓﻲ  (.4791 ,llaG ;4891 ,drogsA dna ecallaW)ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژي و ( 4991)  inizrEﻫﺎي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ وﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ . ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ( اﻧﺪازه)ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﺎﻳﺰ 
ﺮورش  ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد آن ﻫﺎ در وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ، در ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  .ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ، ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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  يﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮرﺪ ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ -4-2
در ﻣﺮﺣﻠﻪ . دﻫﺪ ﻲدو ﻣﺮﺣﻠﻪ رخ ﻣ ﻲﻃ يﺎن در ﻣﻌﺮض ﺷﻮرﻴﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫ ﻲﻮﻧﻳﺐ ﻴﺘﻪ و ﺗﺮﻛﻳﺮات اﺳﻤﻮﻻرﻴﻴﺗﻐ
ﻚ ﻳﻧﺰد ﻲﻄﻴﻣﺤ يﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻳ ﻲﺶ ﻣﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺳﺮم ﺧﻮن ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آب در يﻮن ﻫﺎﻳﻧﺨﺴﺖ، ﻏﻠﻈﺖ 
ﺎﻓﺘﻪ و ﻳﻮن ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳ، ﻏﻠﻈﺖ ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻮﻧﻳﻢ ﻴﻨﻈﺴﺘﻢ ﺗﻴدر ﺳ ﻲﺖ ﻛﺎﻓﻴدر ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻠ. ﺷﻮد ﻲﻣ
اﺳﺖ  21/5 tppﺧﺰر  يﺎﻳآب در يﺷﻮر(. 9991 ,anikhsuyarK)رﺳﺪ  ﻲﻣ يﻦ ﺗﺮﻳﻴﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎ ﻲﻣﺠﺪداً  ﻃ
ﺑﺎ آب ﻟﺐ  ي، ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎرﻛﻮچﺎن رودﻴ، ﻣﺎﻫيﺰان ﺷﻮرﻴﻦ ﻣﻳدر ا. ﮔﺮدد ﻲو ﺑﻌﻨﻮان آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﻂ ﺟﺪﻴﺑﺎ ﻣﺤ يآﺳﺎﻧﺘﺮ يﺳﺎزﮔﺎر ي، داراﻲﺑﻌﺒﺎرﺗ ﻛﻨﻨﺪ و ﻲﺻﺮف ﻣ يﻛﻤﺘﺮ يﺷﻮر، اﻧﺮژ
ﺰ ﻴﺪ ﻧﻴﺎن ﺳﻔﻴﻣﺎﻫ. (7002 ,.la te ibaraF)اﺳﺖ( ﻂﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻴﺑ ﻲﻛﻤ)ﻚ ﻳﻂ ﻧﺰدﻴﻌﺎت ﺑﺪن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻳﺘﻪ ﻣﺎﻳاﺳﻤﻮﻻر
ﻮر ﺑﻪ آب ﻟﺐ ﺷ ﻲﻦ، ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻳﺮﻴﺪ ﺷﺪه در آب ﺷﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻣ ﻛﻮچﺎن رودﻴاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫ
ﺪ، ﻳﻂ ﺟﺪﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻳا يﺮﻳدر ﺳﺎزش ﭘﺬ ﻲاﺻﻠ ياز ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎ ﻲﻜﻳ. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت  يﺎﻳدر
ﻧﺸﺎن ﺧﺰر  يﺎﻳدر آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻚ ﮔﺮمﻳﺪﻛﻤﺘﺮ از ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺑﺮرﺳ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺮش آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺖﻳﭘﺬ
دوره  ﺳﺎﻋﺖ 861ﻃﻮل  در ﻲﺑﺎﻻﺋ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔاز درﺻﺪ  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲداد ﻛﻪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧ
و ﻂ ﻴﮋن ﻣﺤﻴ، وزن، اﻛﺴيﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻮر ﻲو ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠ ﻲدو ﻋﺎﻣﻠ يآزﻣﻮن ﻫﺎاﻣﺎ . ﺑﻮده اﻧﺪﺑﺮﺧﻮردار  ﺶﻳآزﻣﺎ
 4-3، 2-3ﺟﺪول ) ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳدر ﻃﻮل ا ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻴدر ﻣاﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ 
 ﻲﺰان اﻓﺘﺮاق در درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻴﻦ ﻣﻴﻴدر ﺗﻌاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ  ﻲﻜﻳان ﺑﻌﻨﻮﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻴاﻛﺴ ﻜﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﺑﻄﻮر. (5-3و 
وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮﺛﺮ  زﻳﺮا در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ،. ﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي (. 4-3ﺟﺪول )ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮري ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . داﻣﻪ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻓﺎﻛﺘﻮر وزن و ﺷﻮري ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪا
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ (. 2-3ﺟﺪول )اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
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ﺶ ﻳاﻓﺰا ﻣﻮﺛﺮ در و يﺳﺎزﮔﺎر ياز ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻲﻜﻳوزن ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ، آب ﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻴﻦ اﻛﺴﻴدر ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻛﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮان  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ درﺻﺪ
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . از ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
ورود ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش . ﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب اﺳﺖدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺑﻮاﺳﻂ ورود . رودﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ ﺗﻐﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ان ﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻳﻜﺒﺎره ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﺟﺒﺮ
ﻧﻴﺎز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ، آب . ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ( رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران) ﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ر
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮر ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺷﻮري ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻟﺬا رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮ
زﻳﺮا ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي . رودﺧﺎﻧﻪ، اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﺎ ( 4831)اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ . در وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اوزان ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻚ ﻳﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يرو( 7831)ﺗﺎ ﺳﻪ ﮔﺮم  و اﻣﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران  0/5ﺪ ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يرو يﺗﻨﺶ ﺷﻮر ﻲﺑﺮرﺳ
 59ﺶ از ﻴﺑ ﻲدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ) يﺳﺎزﮔﺎر ﻲو ﻛﻤﺘﺮ از آن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋ  01tpp يﻫﺎ يدر ﺷﻮر ﻲﮔﺮﻣ
ﺶ ﻳﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا( 4831)ﻤﺎﻧﭙﻮر ﻳاﻟﺒﺘﻪ ا. وﺟﻮد دارد ﻲﻄﻳﻦ ﺷﺮاﻴﺎن در ﭼﻨﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺑﺮا ﻲو رﺷﺪ ﺧﻮﺑ( ﺪدرﺻ
ﺑﺎ درﺻﺪ  ﻲﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻳاﻓﺰا يدار ﻲﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻳﻛﻠﺮا يﮔﺮم ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 3ﺗﺎ  0/5از وزن 
 ﻲﺐ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻳﺑﻪ ﺗﺨﺮ ياﺷﺎره ا ،ﻓﻮق يﻫﺎ ﻲدر ﺑﺮرﺳﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد، اﻣﺎ  ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳﺎن در اﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
ﺘﺮ ﻴﮔﺮم در ﻟ 21/5 يﮔﺮم و ﺷﻮر ﻚﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻴدر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ا. ﻧﺸﺪه اﺳﺖ يدر اﺛﺮ ﺷﻮر
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ﻣﻬﺮ و  ﻲﻋﻄﺎﺋ يﻫﺎ ﻲرود ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﻲاﻧﺘﻈﺎر ﻣ آﺑﺸﺶﺸﺘﺮ ﻴﺑﺐ ﻳﺶ ﺑﺮوز ﺗﺨﺮﻳاﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻟﺬا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، 
 21/5 يﮔﺮم در ﺷﻮر 1ﺗﺎ  0/2 از وزن ﺪﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫدر  ﻲدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺶﻳاﻓﺰا  يرو( 9831)ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻴﮔﺮم در ﻟ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ، يﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮرﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻪﻴآﺑﺸﺶ و ﻛﻠ ﻲﺎﻓﺘﺑ يﻫﺎ ﻲاﻣﺎ ﺑﺮرﺳ
 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻦ ﺗﺮﻴﺎن، ﺑﺨﺼﻮص در اوزان ﭘﺎﺋﻴاز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺐ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑﺪ. ﻦ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪﻳﺮﻴآب ﺷ
ﻂ آب ﻴدر ﻣﺤ ﻲﺮات ﺑﺎﻓﺘﻴﻴﺗﻐ ﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ. ﻧﺪﺷﺪ ﻲﺐ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻳدﭼﺎر ﺗﺨﺮ
در   يﺮﻳﺳﺎزش ﭘﺬ يدر راﺳﺘﺎ و( 6-3و  4-3 يﻫﺎ ﺷﻜﻞ)ﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر، ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﺮﻴﺷ
ﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎ ﻴﺴﺘﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻳﻤﺎل و دﻴﭘﺮوﻛﺴ يﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ ﻲداﺧﻠ ﺶ ﺣﻔﺮهﻳاﻓﺰا  ،آب ﻟﺐ ﺷﻮر
زﻳﺮا ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﺋﻲ . ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﺎزش .ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻛﻠﻴﻪ و ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي آن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ در ( 9831)ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﻴﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد از روز ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي  رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻧﺪام ﻫﺎي درﮔﻴﺮ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﺬب ﺎن ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺳ
و اﻳﻦ اﻧﺪام در ﻃﻮل اﻧﺘﻮژﻧﺰ و ﻗﺒﻞ از  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﻮﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎل در ﻏﺸﺎء ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻮده 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ . ﺗﻜﺎﻣﻞ آﺑﺸﺶ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺧﻮد را ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  .ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻮد را در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻧﺪازه ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ( 3991) fpoksotS
در اﻳﻦ . ﻴﺮﻳﻦ از ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﻮﻣﺮول ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎزي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ آب ﺷ
ﺑﻪ  در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  و  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﮔﻠﻮﻣﺮول 
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ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ آب ﻟﺐ  (.9-3ﺟﺪول ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻧﻤﻮدﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺮات ﻴﻴﻣﻄﺮح اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻐ ﻲﻚ آزﻣﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻳﺑﻘﺎء در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻴﺗﻮان ﻧﺘ ﻲﭘﺲ ﻣ
- <0001 ﻲﺎن ﮔﺮوه وزﻧﻴﻣﺎﻫ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳدر ا. ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺑﺮرﺳ يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ ﻲﻣ ﻲﻚ و ﺑﺎﻓﺘﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ
 يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲاز ﺗﻮاﻧﺎﺋﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺧﺴﺮان ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ،  ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 006
   .ﻦ ﺗﺮ از ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﻴﭘﺎﺋ ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه وزﻧ
  
  ﻲﮔﻞ آﻟﻮدﮔﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ -4-3
 در ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺑﺮ ﻋﻼوه آّب ﻛﺪورت ﻛﻪ ﺳﺖا آن ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﺎنﻴﻣﺎﻫ يرو ﺑﺮ رﺳﻮﺑﺎت اﺛﺮ ﻣﻮرد در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ،ﭘﺮاﻛﻨﺪه(4991 ,volvaP dna vottagoborokS)ﺎنﻴﻣﺎﻫ رﻓﺘﺎر در ﺮﻴﻴﺗﻐ، (5891,noturB) ﺎنﻴﻣﺎﻫ رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶو ﻪﻳﺗﻐﺬ
 ;7891,ettecnaleL;)ﮔﺮدد ﻲﻣ ﺰﻴﻧ آﻧﻬﺎ يﻫﺎ آﺑﺸﺶ ﻚﻳﺗﺤﺮ ﺳﺒﺐ ،(0891,rebalB dna suryC) ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﺳﺎز
 ﺑﻘﺎء زﻣﺎن ﻣﺪت ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻲﻣ ﺳﺒﺐ ﻓﻮق ﻣﻮارد ﻫﻤﻪ(. 5891 ,noturB 9002 ,gniK rehtuL ;6002 ,.la te nostreboR
 ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻲﻣﺎﻫ ﻫﺮﭼﻪ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻂ ﻫﺎﻴدر ﻣﺤ. ﺷﻮد ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ آﻟﻮد ﮔﻞ آب در ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻲﻋﻠ ﺎنﻴﻣﺎﻫ
 te relgiS ;2891 ,ybliB dna nossiB) ﮔﺮدد ﻲﻣ ﺸﺘﺮﻴﺑ آب ﻲآﻟﻮدﮔ ﮔﻞ ﺑﺮاﺑﺮ در آﻧﻬﺎ يﺑﻘﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮار، اﺣﺘﻤﺎل
  .(1002 ,daetsuoB dna ttewoJ ;7891 ,.la te dyolL ;4891 ,.la
 (06751 l/gm: ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ) 00651UTFﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔ ﮔﻞﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎ ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳا در ﭼﻨﺪ ﻫﺮ
 ﺑﻮده ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎﻋﺖ 861 ﻣﺪت در ﺻﺪرد 59 از ﺶﻴﺑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲوزﻧ يﻫﺎ ﮔﺮوه در ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺰانﻴﻣ
ﻣﻮرد  ﻲوزﻧ ﮔﺮوه ﺳﻪ ﻫﺮ در ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ  آﺑﺸﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﺐﻳﺗﺨﺮ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﻓﺖ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ ﻲوﻟ. اﺳﺖ
 ﻛﻤﺘﺮ ﻲآﺑﺸﺸ ﺑﺎﻓﺖ ﺐﻳﺗﺨﺮ ﺰانﻴﻣ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ وزن ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺞﻳﻧﺘﺎ. اﺳﺖ اﻓﺘﺎده اﺗﻔﺎق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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در  (8791) elggoN ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺶﻳاﻓﺰا( P<0/50) يدار ﻲﻣﻌﻨ ﺑﻄﻮر ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺰانﻴﻣ و اﺳﺖ ﺑﻮده
در ( 1991) dlanoDcM و ebmocweN،  nomlas koonihC در ﻣﺎﻫﻲ( 1891)وﻫﻤﻜﺎران  rebotS،  nomlas ohoC ﻣﺎﻫﻲ
  . دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ tuort wobniaRو  hsifetihW ﺎنﻴﻣﺎﻫ
-5 ﻲوزﻧ ﺘﻮﺳﻂﻣ ﺑﺎ ﻲﺮاﻧﻳا ﻲﻣﺎﻫ ﺗﺎس ﺑﭽﻪ ﺑﺮ ﺪرودﻴﺳﻔرودﺧﺎﻧﻪ  رﺳﻮﺑﺎت اﺛﺮ (4831) ﻫﻤﻜﺎران و ﻳﻲﮔﺮاﻛﻮ ﻲﻮﺳﻔﻳ
ﺑﺮاﺑـﺮ  ﮔـﻞ آﻟـﻮدﮔﻲ ( 05CLو  69h)ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﺸـﻨﺪه ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳا. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ را ﮔﺮم 3
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ   (6831) ﻫﻤﻜﺎران و ﻳﻲﮔﺮاﻛﻮ ﻲﻮﺳﻔﻳدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 76351/93
ﻛﻪ  ﻧﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد 8358/68را  (05CLو  69h) رﺳﻮبﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﮔﺮم،  3-5ﺑﺎ وزن ازون ﺑﺮون 
در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 76247/7ﺑﺮاﺑﺮ ( 05CL)ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  42در ﻣﺪت 
 59ﺑـﻴﺶ از 6751 l/gmﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﮔـﻞ آﻟـﻮدﮔﻲ  861ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻣﺪت 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﭽـﻪ ﺑـﺎ دارا ﺑـﻮدن وزن ﻛﻤﺘـﺮ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ  دادﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺸﺎن ا. درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺑﺪﻳﻦ . ﻲ داردﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕ( 2991) snetraMو  izivreSﻫﺎي 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴـﺰان ﻛﺸـﻨﺪﮔﻲ  .ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 ﺳﻄﻮحﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران  ewoRﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﺮرﺳﻲ 
 و upokoK dednaB ﺟـﻮان ﻴـﺎن ﻣﺎﻫ رﺷـﺪ  ﺰانﻴ ـﻣ يرو يا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺮﻴﺗﺎﺛ 00002-00004 UTN از ﺶﻴﺑ ﻛﺪورت
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺷـﺪﻳﺪ ﮔـﻞ ( 5891) etochtroN و  greB در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻃﺒـﻖ ﮔـﺰارش  .ﻧﺪاﺷـﺖ   seillub nif deR ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﺎﻫﻲ 
  .روز ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 3ﭘﺲ از ﻣﺪت  06UTNﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  nomlas ohoCآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان 
، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﻧﻴـﺰ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ، اﻣـﺎ در ﺑﺮ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲدر ﺑﺮا در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺎوت
 gniK rehtuLﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي . ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ اﺷﺎره اي ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺬﻛﻮرﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
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ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ در اﺛﺮ ﮔﻞ آﻟـﻮدﮔﻲ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺪ، ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  nostreboRو ( 9002)
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﭘـﻲ آن ﻣﻘﺎوﻣـﺖ . در اﺛﺮ ﻛﺪورت ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺪود، ﺧﺮاﺷﻴﺪه و ﻳﺎ رﺷﺪ آن ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي  .ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻻﺋﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﮔـﻞ زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﮔـﺮم، از ﺑﺎزﻣﺎ . ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ  861آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ آن ﻫﺎ در در ﻣﺪت 
و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در دوران رﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﻴﺰ ( 081 l/gm) 034UTF
 69در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﻤﻮﻟﺖ در ﻃـﻲ  tuort wobniaRﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ  dlanoDcM و  ebmocweNﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  .اﻧﺪازد
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﻲ ﮔﺮدد 171ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  
ﻜﻪ ﺑﻄﻮرﻳ. ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ohoCرﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ( 05CLو 69h)، ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ (8791) elggoNﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ت 
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸـﻨﺪﮔﻲ ( 1891)وﻫﻤﻜﺎران  rebotS. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد 0021در دوره ﭘﺮي اﺳﻤﻮﻟﺖ را  nomlas
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  884ﺳـﻤﻮﻟﺖ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ا  nomlas koonihCرﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ  را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ( 05CLو 69h)
ﺑﻴﺶ از  06751 l/gmﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻏﻠﻈﺖ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  .درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 59
 در ﺶﻳآزﻣﺎ دوره ﻃﻮل در اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺰم ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ و اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺴﺪود ﺶﻳآزﻣﺎاﻳﻦ  ﺗﺤﺖ ﻂﻴﻣﺤ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 ﻦﻳا در آﺑﺸﺶ ﺐﻳﺗﺨﺮ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﻧﺒﻮد ﺎﻴﻣﻬ ﻫﺎ آن يﺑﺮا ﻂﻴﻣﺤ ﻦﻳا از ﻓﺮار اﻣﻜﺎن ﻟﺬا اﻧﺪ، ﺑﻮده آﻟﻮد ﮔﻞ آب
 يﻂ ﻫﺎﻴﻂ ﻣﺤﻳاز ﺷﺮا ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ يﺑﺮا ﻓﺮار اﻣﻜﺎن ﻋﺪم آزﻣﺎﻳﺶ و ﻂﻴﻣﺤﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻞ ( 7891)وﻫﻤﻜﺎران  dyolLو (  4891)و ﻫﻤﻜﺎران  relgiSزﻳﺮا ﺑﺮرﺳﻲ  .ه اﺳﺖﺑﻮد  ﻲﻌﻴﻃﺒ
  .آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪاوم ﺑﺮ روي ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻧﻮﺟﻮان از ﻣﻜﺎن ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
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ﺎن ﺟﻬﺖ ﻴﻦ ﻣﺎﻫﻳﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﺑﺸﺶ ا ﻲﺪ در ﻣﻌﺮض ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻴﺎن ﺳﻔﻴﺮات ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻴﺗﻐ 
 hctusik suhcnyhrocnOﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ (  7891) snetraM و  izivreSﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .ﺎﻓﺖﻳﺮ ﻴﻴﺪ ﺗﻐﻳﻂ ﺟﺪﻳﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﺮا
 ﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻴﻣﺎﻫ يﻢ اﺳﻤﺰﻴﺗﻨﻈ يﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴﺗﻮاﻧﺪ در ﺳ ﻲﻣﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ در اﺛﺮ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺮات ﻴﻴﺗﻐﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﺎن،ﻴﻣﺎﻫ ياز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲاﻣﺎ در ﺑﺮﺧ. ﺪﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳادر ﺗﺒﺎدﻻت ﻳﻮﻧﻲ و ﮔﺎزي ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ را  ﻲاﺧﺘﻼﻻﺗﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ 
 ﻲﺮا ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻳﻧﺪارد، ز يﺮﻴﺗﺎﺛ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻞﻴﺑﺪﻟ ﻫﺎ آن ﻲآﺑﺸﺸ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺘﺎرﺳﺎدر  ﻛﺪورت
، ﺎنﻴاز ﻣﺎﻫ ﻲﺑﺮﺧ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻲوﻟ. اﺳﺖ آﻟﻮد ﮔﻞ يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ يﻫﺎ آب ﺑﺎ يﺳﺎزﮔﺎر يﺑﺮا آن ﻫﺎ
ﻋﻤﺪه  ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا .ﮔﺮدد ﻲدﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣ( 52UTN از ﺶﻴﺑ) ﻛﺪورتﻦ ﻴﭘﺎﺋ ﺳﻄﻮح درآن ﻫﺎ  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻪﻳﺗﻐﺬ و ﺣﺮﻛﺖ
 ﺑﻠﻜﻪ ،ﺴﺖﻴﻧ ﺮﻴﻣ و ﻣﺮگ از اﺟﺘﻨﺎب يﺑﺮا ﻛﺪورتﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ در ﺎنﻴﻣﺎﻫ از ﻧﻮع ﻦﻳا يرﻓﺘﺎر يﻫﺎ واﻛﻨﺶ
 (ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺎﻳ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﻫﺎ آن ﻲزﻧﺪﮔ ﺎﻳ ﻲﻜﻳاﻛﻮﻟﻮژ يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ از ﻲﺑﺮﺧ در ﻞﻴﺗﺴﻬ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻦﻳا يﺑﺮا
 daetsuoBو ttewoJ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻜﻪ ﻳﺑﻄﻮر .(2002 ,.la te ewoR ;1002 ,.la te nosdrahciR ;7991 ,.late  eebuoB) ﮔﺮدد
 ﺑﺎﻋﺚ رودﺧﺎﻧﻪ ي ﻣﻌﻠﻖﻫﺎ رﺳﻮب ﻲ،ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﻪﻣﻨﻄﻘدر  ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ ﻲآﻟﻮدﮔ ﮔﻞ ﺎنﻳﺟﺮ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن( 1002) 
 ﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﺻﻮرت درﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺪﻳﮔﺮد ﻧﻬﺮﻫﺎ در speciverb suhpromiboG ﻲ ﻣﺎﻫﻲﻓﺮاواﻧ ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در  .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ ﻲآﻟﻮدﮔ ﮔﻞ ﺑﺪون ﻫﺎي ﻂﻴﻣﺤ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺎﺳﺐ،ﻣﻨ
زﻳﺮا . رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ آب ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻧﺪ، ﭼﺎره اي ﺟﺰ اﻗﺎﻣﺖ در آب ﮔﻞ آﻟﻮد ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ درﻳﺎ ﻧﺪارﻧﺪ
در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت، . ﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪروز ﺑﻄ 3-5ﮔﺮدد، اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ( ﺳﻴﻼﺑﻲ)ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﮔﻞ آﻟﻮد  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺪﻴﺳﻔ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ يرو ﺑﺮ يﻧﺤﻮ ﻫﺮ ﺑﻪ آﻟﻮد ﮔﻞ ﻂﻴﻣﺤ ﻛﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ  
 ﮔﻞ ﻂﻴﻣﺤ از ﻓﺮار ي، ﺑﺮاﺑﺎﻻﺗﺮ اوزان در ياﻧﻔﺮاد ﻲﺗﻮاﻧﺎﺋ ﻞﻴﺑﺪﻟ ﻲﻣﺎﻫ وزن و ﺳﻦ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻦﻳا و اﺳﺖ ﮔﺬار
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 يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف ،ﻲﮋﻧﻴاﻛﺴ دوﺳﻄﺢ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﻗﺎﺑﻞ. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ آﻟﻮد
 ﻲﻠﻴﻣ 6.3) ﺗﺮ ﻦﻴﭘﺎﺋ ﻲﮋﻧﻴاﻛﺴ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻂﻴﻣﺤ در ﮔﺮوه ﺳﻪ ﻫﺮ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲوزﻧ يﻫﺎ ﮔﺮوه ﻦﻴﺑ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از  .ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار آﻟﻮد ﮔﻞ ﻂﻴﻣﺤ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ يﻛﻤﺘﺮ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﮕ درﺻﺪ از( ﺘﺮﻴﻟ در ﮔﺮم
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺎ ﻳﮓ ﮔﺮم از ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ  006اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮد، آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اوزان  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 006ﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري و ﮔﻞ آ
  . داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
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  ﻫﺎﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ
ودروﻧـﻲ ( ﻣﺤﻴﻄـﻲ ) ﻛﺎﻣـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﻞ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺸـﺪن ﻴﻖ و ﺑـﺪﻟ ﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳ ـﺞ اﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎ  -1
ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺜﺒﺖ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ( ﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و  ﺑﻴ)
ﻣﺘﻐﻴﺮ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺎﻛـﺎن ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ 
 .وزن ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﺮم رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻧﺪ
ﺢ ﻴو ﺗﺮﺟ ﻲﺸﺎت رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﻳﺎ، آزﻣﺎﻳﻪ درﺎن رﻫﺴﭙﺎر ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻴﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻞ ﺑﺮرﺳﻴﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤ -2
  .ﺮدﻴاﻧﺠﺎم ﮔ ﻲﻌﻴﻃﺒ يرﻫﺎﺳﺎز يدر ﻣﺤﻞ ﻫﺎآب ﺷﻮر 
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  :ﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧ
دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻏﻼم  يآﻗﺎﺟﻨﺎب و ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻘﺎت ﻴﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻳر ﻲدﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒ يآﻗﺎﺟﻨﺎب از 
اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﻳر ﻦ ﻓﺮﻴﻣﺘﺘﺮ دﻛ يﺧﺰر و ﺟﻨﺎب آﻗﺎ يﺎﻳدر يﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژﻳر
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶ  ﻲﺒﺎﻧﻴو ﭘﺸﺘ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ يﻫﺎﻣﻮﺳﺴﻪ، از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه در ﺑﺨﺶ  ﺎنﻳﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻴﺗﻜﺜ
  .ﻢﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ يﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻣﻮﺳﺴﻪ 
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ  رياﺛﺮ ﺷﻮ .7831. ، اﻲو ﭘﻮر ﻏﻼﻣ. ، ميﻣﺮاد. ، مﻲﺎد ﺑﻮراﻧﻴﺻ. ، ايﺮﻴاﻣ .1
 .03-12ص . 1ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره . ﺮانﻳﻼت اﻴﺷ ﻲﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ( mutuk iisirf sulituR)ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
ﻚ ﺗﺎ ﻳﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﺪ ﺗﺎر)ﺪرود ﻴﺰان ددت در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ. 7831. ﺎن، اﻳﻫﺎد. رﻧﺠﺒﺮ، غ ﻲﻨﻴاﻣ .2
 .18-68ﺻﻔﺤﺎت . 18ﺷﻤﺎره . ﺎنﻳدر اﻣﻮر دام و آﺑﺰ ﻲﺳﺎزﻧﺪﮔﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و (. ﺎﺷﻬﺮﻴﺑﻨﺪر ﻛ
، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﺋﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮه ﺑﺮون رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎن 8731، .ر. م. اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر .3
 . ﺻﻔﺤﻪ 27. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن. رود
ﺑﭽﻪ  يﻢ اﺳﻤﺰﻴو ﺗﻨﻈ يﭘﺮورش ﻻرو يرو يﺳﺎز ﻲو ﻏﻨ يﻧﻮر يﻒ ﻧﻮر ، دوره ﻫﺎﻴﺛﺮات ﻃا.4831.ر.ﻤﺎﻧﭙﻮر،م ﻳا  .4
 801.ﮔﺮﮔﺎن ﻲﻌﻴو ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ يداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورز يرﺳﺎﻟﻪ دوره دﻛﺘﺮ. mutuk iisirf sulituRﺪ ﻴﺎن ﺳﻔﻴﻣﺎﻫ
 .ﺻﻔﺤﻪ
ﮋن و ﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﻣﺑﺮ  يﺮ دﻣﺎ و ﺷﻮرﻴﺗﺎﺛ ﻲﺑﺮرﺳ. 7831. ، مﻲﺴﻨﻴﻣﺤ. ، عﻲدﻫﻘﺎﻧ. ، بيﺮﻴاﻣ يﻣﺠﺎز. ، ديﺑﺎﻗﺮ .5
. ﺮانﻳا. ﺮانﻳﺎن اﻳﻼت و آﺑﺰﻴﻋﻠﻮم ﺷ ﻲﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻴاوﻟ. ﻲﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻴآب ﺑﺪن در ﻣﺎﻫ يﻣﺤﺘﻮا
 .ﺠﺎنﻴﻻﻫ
 .ﺻﻔﺤﻪ692. ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانﻲﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ يروش ﻫﺎ. 5831. يﺐ ﻣﺮادﻳاد. ، ا و مﻲﭘﻮﺳﺘ .6
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ( ﻲﺐ ﺷﻨﺎﺳﻴو آﺳ ﻲﻌﻴاﺷﻜﺎل ﻃﺒ) ﻲﻣﺎﻫ ﻲﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ اﻃﻠﺲ. 8731.ﻲﻖ ﻣﺮوﺳﺘﻳﺻﺪ.ع.،اﻲﭘﻮﺳﺘ  .7
 .ﺻﻔﺤﻪ 823. ﺗﻬﺮان
 يرو ﺑﺮ ﺳﺎﺗﺮن و ﻲﻣﺎﭼﺘ ، ﻮنﻴﻣﺎﻻﺗ ، ﻨﻮنﻳﺎزﻳد اﺛﺮات ﻲﺑﺮرﺳ. 7731. اردگ ﻨﺲﻳ،و ﻲﻧﻈﺎﻣ ﻲﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠ .ﻣﺤﻤﺪ ،يﺮﻴﭘ .8
 .9-81 . ص .4 ﻼت، ﺷﻤﺎرهﻴﺷ ﻲﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ.  ) mutuk issirf sulituR (ﺪ ﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﺮﻴوﻣ ﻣﺮگ
 .ﺻﻔﺤﻪ 956.، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ ، ﭼﺎپ اوليﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﺢ و ﻓﻳﺗﺸﺮ( 1)ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻲ، ﻣﺎﻫ1831.،ميﺳﺘﺎر .9
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ﻦ در ﻴﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺘﻬﺎﻴاﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟ. 5831. ، نيﻣﻬﺮداد. ، غيﺪﻫﻨﺪﻴﺑ ﻲﻧﺒ. ، عﻲﻛﺮﺑﺎﺳ. ، ميﺪﻴﺳﻌ .01
 .14-05ﺻﻔﺤﺎت . 04 ﺷﻤﺎره. و دوم ﻲﺳﺎل ﺳ. ﻲﻂ ﺷﻨﺎﺳﻴﻣﺤ. آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ در ﻲﻳﻮﻧ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮ وزن ﺗﺄﺛﻴﺮ. 5831. ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.ﻲﺑﻬﻤﻨ . اﺑﻄﺤﻲ، ب .ﺑﻮراﻧﻲ، م ﺻﻴﺎد .11
 .2و  1ﺷﻤﺎرة ﭘﻨﺠﻢ، دورة. ﺮانﻳا ﻲﺎﺋﻳﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم در. ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد  )suipsac atturt omlaS(
ﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻛﻠﻴﻪ و ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي آن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻜﺎﻣ. 9831. اﺑﻄﻬﻲ، ب. ﺧﺪاﺑﻨﺪه، ص. ﺿﻴﺎﻳﻲ، م .21
 .1دوره ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره . ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲﻣﺠﻠﻪ . اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻜﺴﺎن و ﻳﺑﺎ ﺳﻦ  )suipsac atturt omlaS(ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ در ياﺳﻤﺰ ﻢﻴﺗﻨﻈ روﻧﺪ .7831.م ،ﻲﻃﻮرﭼ .31
 fdp.siseht-talihs/un/selif/ri.ca.naliug.www//:ptth. ﻼنﻴارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﮔ ﻲرﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ياﻧﺪازه ﻫﺎ
 .2102/01/22. 
ﺖ و ﻳﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮ يﻢ روﻳﺪ ﺳﺪﻳﺮاز اﺳﺘﺮس ﻛﻠ ﻲاﺛﺮات ﻧﺎﺷ ﻲﺑﺮرﺳ. 1831. ﺎن، شﻳ، پ و ﻋﺮﻲﻨﻴﺣﺎﻓﻆ اﻣ .41
  .31-22ص. ﺎزدﻫﻢﻳ، ﺳﺎل 3ﺮان، ﺷﻤﺎره ﻳﻼت اﻴﺷ ﻲﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ. ﻲﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ ﺧﻮن در ﻛﭙﻴﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ
. ﺑﻬﺮوزي، ش. ﻗﻴﺎﺳﻲ،م. ﻣﺨﺪوﻣﻲ،چ. ﻣﻮﺳﻮي،ه. ﻗﺎﻧﻌﻲ ﺗﻬﺮاﻧﻲ،م .و. م. ﻓﺎراﺑﻲ، س. ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﻲ، ح  .51
ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻤﻲ، ﻛﻴﻔﻲ .  4831.ﺣﺴﻦ ﻣﻼﺋﻲ،  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﻓﺮﻫﺎد ﻋﻘﻠﻤﻨﺪي. ﺣﺒﻴﺒﻲ،ف.  آذري،ع .ﻓﻴﺮوزﻛﻨﺪﻳﺎن، ف
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي .ﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانو ﺑﻬﺪاﺷ
 .ص 011.ﺧﺰر
ﻘﺎت ﻴﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘ اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي، ،(mutuk iisirf sulituR)ﺪﻴﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔ .4731. ، بﺎدﻴرﺿﻮي ﺻ  .61
 .ﺮانﻳﻼت اﻴو آﻣﻮزش ﺷ
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 ﺑﭽﻪ در آﺑﺸﺶ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﻴﻴﻦ. 0931ج،  .اﻣﻴﺮي و س. ح ﻓﻼ ص؛. ﺧﺪاﺑﻨﺪه ح؛. رﺟﺒﻲ .71
. ﺴﺘﻢﻴﺮان، ﺳﺎل ﺑﻳﻼت اﻴﺷ ﻲﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ. ﻦﻳﺮﻴﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آب ﺷ )suipsac atturt omlaS(ﻣﺎﻫﻴﺎن دوﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ آزاد ﺧﺰر 
 .2ﺷﻤﺎره 
زﻧﺪران، ﮔﺰارش ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  و ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎ.  5731ح، . رﻣﻀﺎﻧﻲ .81
 .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
ﮔﺰارش رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎ ﻳﻲ  . 6731ح، . رﻣﻀﺎﻧﻲ .91
 . ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. ﺳﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﮔﺰارش رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘ. 7731ح، . رﻣﻀﺎﻧﻲ .02
 . رﺟﺎﺋﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺮه ﺑﺮون در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي در رودﺧﺎﻧﻪ . 2831،.ﺣﻤﻴﺪ.رﻣﻀﺎﻧﻲ  .12
 .19-49،.ﺻﻔﺤﻪ 221ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،.ﺗﺠﻨﺒﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ درﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ از. 5831. و. م. ﻓﺎراﺑﻲ،س .22
رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ . اﺛﺮات ﺳﻦ و اﻧﺪازه: ﺧﺎوﻳﺎري ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ
 .ص 031. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن
، .، هي، ﻣﻮﺳﻮ.، شي، ﺑﻬﺮوز.، عي، آذر.، مﻲﺎﺳﻴ، ﻗ.، مﻲﺗﻬﺮاﻧ ﻲ، ﻗﺎﻧﻌ.، حﻲ، ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤ.و.، مﻲﻓﺎراﺑ .32
، .، مﻳﻲﻨﺎﻴ، ﺑ.، في، ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ.، ايﺮﻴاﻣ ي، ﻣﻬﺪو.، حﻲ، ﻣﻼﺋ.، آﻲﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻧ ي، زاﻫﺪ.، فﻲﺒﻴ، ﺣﺒ.، شﺎنﻳﺮوزﻛﻨﺪﻴﻓ
اﺳﺘﺎن )ﺧﺰر  يﺎﻳدر ﻲﺪ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻦ و رﻫﺎﺳﺎزﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴوﺿﻌ ﻲﺑﺮرﺳ. 6831
 .651-661. 47ﺷﻤﺎره . ﻲﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔ(. 3831ﻣﺎزﻧﺪران، ﺳﺎل 
 .ص 832.اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن. ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن. 7831. ﻧﺎدري، م. ﻋﺒﺪﻟﻲ،ا .42
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ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﭽﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات .9831. ب، ﻋﻄﺎﻳﻲ ﻣﻬﺮ .52
 ﻲرﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮا ﺗﺨﺼﺼ. در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮري )1091 -yksnemaK mutuk iisirf sulituR(ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي
. زﻳﺴﺖ ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت و ﻣﺤﻴﻂ. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﭘﺮدﻳﺲ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ  . ﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانداﻧ
 .871ﺻﻔﺤﻪ.  75754: ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه . 5831. ع ،ﻣﻴﺮواﻗﻔﻲو . ح، ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ. ب ،ﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي. ب ،ﻋﻄﺎﻳﻲ ﻣﻬﺮ .62
( relsseK suipsac atturt omlaS,7781)ﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ آﺑﺸﺸﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ آزاد ﻣﺎ
 .821-911(:3)51 .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺑﺎ اوزان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺷﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﺑﺮ . 0931 ،ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر .و ب .ع .س ،ﺣﺴﻴﻨﻲ ،.ر. م ،اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر ،.ط ،ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻏﻼﻣﭙﻮر .72
.  iisirf sulituR mutuk  ﮔﻴﺮي و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪﻫﺎي رﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻏﺬا  ﺷﺎﺧﺺ
 .(11) 945-935، ﺻﻔﺤﻪ 4، ﺷﻤﺎره 42دوره ، 7ﻣﻘﺎﻟﻪ . ﻣﺠﻠﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان
، .، هي، ﻣﻮﺳـﻮ .، شي، ﺑﻬـﺮوز .، عي، آذر.، مﻲﺎﺳﻴ، ﻗ.، مﻲﺗﻬﺮاﻧ ﻲ، ﻗﺎﻧﻌ.، حﻲ، ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤ.و.، مﻲﻓﺎراﺑ .82
، ﻳﻲﻨـﺎ ﻴ، ﺑ.، في، ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ.، ايﺮﻴاﻣ ي، ﻣﻬﺪو.، حﻲ، ﻣﻼﺋ.، آﻲﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻧ ي، زاﻫﺪ.، فﻲﺒﻴ، ﺣﺒ.ﺎن، شﻳﺮوزﻛﻨﺪﻴﻓ
اﺳـﺘﺎن )ﺧـﺰر  يﺎﻳدر ﻲﺪ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻦ و رﻫﺎﺳﺎزﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴوﺿﻌ ﻲﺑﺮرﺳ. 6831، .م
  .651-661. 47ﺷﻤﺎره . ﻲﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔ(. 3831ﻣﺎزﻧﺪران، ﺳﺎل 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ .ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑ.  6731 .، مﻛﺎزروﻧﻲ .92
 .ص14.و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ
 77،.ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰي در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ.   1831، .رﺿﻮان اﷲ. ﻛﺎﻇﻤﻲ .03
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ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ . 9831. ك ،ﺷﻜﻮه ﺳﻌﻴﺪو . م ،ﺧﺪادادي .ه ،ﻣﻜﻮﻧﺪي .23
 ﺷﻤﺎره اول، ﺳﺎل. اﻫﻮاز واﺣﺪ اﺳﻼﻣﻲ آزاد ﺸﮕﺎهداﻧ - ﺗﺎﻻب ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. (alledi nodognyrahponetC)
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ﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﺮداد ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺸﺎﺋﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎ. 1002، . آ. ودﻣﻴﺮ، ﮔﺮي .43
 .84_66ص. ﺻﻔﺤﻪ203اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ،  _اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
.  ﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮﻴﺪي در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﻔﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻳﭘﺎ.  3831. ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن، م .53
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و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻫﺎي  ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن در زﻣﺎن  05CL، ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء، 3831پ، . ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻓﺮد .63
ﺑﻪ درﻳﺎ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه  sucisrep resnepicA رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺮه ﺑﺮون 
 .ص 35ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻴﻼت،
و  69h)ﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﻴﻴﺗﻌ. 5831. ﭘﮋﻧﺪ.و  ذ. ﺧﺎرا، ح. ﻧﮋاد، ك يﻣﻬﺪ. ، شﻲﻧﻈﺎﻣ. ، مﻲﮔﺮاﻛﻮﺋ ﻲﻔﻮﺳﻳ  .73
 ﻲﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ(. sucisrep resnepicA) ﻲﺮاﻧﻳا ﻲﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ يﺪ رود ﺑﺮ روﻴرﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔ( 05CL 
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Abstract: 
 
The survey effect of salinity, turbidity and dissolved oxygen performed on Rutilus frisii Kutum juveniles with 
aim, which was determined about survival rate and histological changes in gill and kidney tissues. Juveniles 
provided from the Rajai's fish propagation center and then examined in Caspian Sea Ecology Research Center 
laboratory. The juveniles were investigated on three weight group (200-<400, 400-<600, 600-<1000 mg) and two 
dissolved oxygen levels (7.6 ± 0.19, 3.8 ± 0.15 mg/L)in fresh water and Caspian sea water(12.5 ppt). Also, six 
turbidity levels (50 FTU, 430FTU, 2600 FTU, 7800 FTU, 15600 FTU) were probed in freshwater during 168hr. 
Each treatment has three replications. The factorial test evaluated for survival rate in treatments. The results 
shown that there was a significant difference among treatments in the different levels of factors, (p<0.05, Duncan 
test). The juveniles' survival rate has decreased than control treatment in brackish water and turbidity in 
freshwater. It was demonstrated that with increasing fish weight, therefore, the survival rate is increased. The 
lowest survival rates under salinity stress (>75%) had shown in 400-<600mg weight group with dissolve oxygen: 
3.8±0.15SE mg/l. In addition, the lowest survival rates under turbidity stress (95.83%) had shown that in weight 
group less than 400 mg with turbidity 15600 FTU. Therefore, survival of juveniles was high. However, gill tissue 
of juveniles under turbidity and salinity stress became short (necrosis) and thick (edema and hyperplasia) in the 
end of experiments. The juveniles gill tissues were not changes in the river clear freshwater. Therefore, the 
factors of gill tissue deformation were salinity and suspended particles in the water. However, the structures of 
kidney in the different groups of juveniles were similar. Nevertheless, juveniles glomerular diameter increased 
with increasing weight (p<0.05, Duncan test). Furthermore, there was a increasing the internal cavity of the 
proximal and distal tubules and decreasing of glomeruli in diameter in the transfer of juveniles from freshwater 
to brackish water. Although the survival rate of juveniles is acceptable in this study, but there was abnormal 
changes in the structure of them gills. It appears that this change will cause a disruption in trend of juvenile's 
growth. 
 
Keyword: Rutilus frisii Kutum juveniles, Salinity, Turbidity, Caspian Sea 
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